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HIMMEIS: Oas SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft (Z. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, wurde 
Ende 1988 veröffentlicht Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., was 
published end of 1988. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
La fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc.,a été publiée fin 1988 . La publication annuelle "Prix Agricoles" contient 
une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
MOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'stata publicata, fine 1988, una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie di prezzi 
agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali la 
definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione delle 
suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
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A.Ol SOFT WHEAT 
Preis« Je 100 kg - ohne N»St. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices |ier 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.Ol BLE TENDRE 
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Α. 02 HARTWEIZEN 
Α. 02 DURUM WHEAT Α.02 BLE DUR Α. 02 FRUMENTO DURO 
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Preise je 100 kg ­ ohne MwSfc. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 








































































































































ESC 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1988 
1 1 4 , 1 4 
1 0 1 , 6 8 
1 6 , 5 9 
1 4 , 5 9 
3 5 0 5 0 
3 1 7 8 5 
23 ,96 
2 0 , 9 3 
4 5 , 1 0 
3 9 , 1 5 
1 9 , 3 7 
1 6 , 8 7 
8 7 1 , 3 
7 3 6 , 5 
2 0 , 3 2 
1 7 , 0 5 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 . 3 1 
1 5 . 6 3 
1 1 2 , 7 1 1 1 4 , 0 7 
9 9 , 0 2 8 1 , 7 3 
1 6 , 4 0 1 6 , 5 1 
1 4 , 1 9 i : . , 6 3 
3 6 1 0 0 
3 2 0 5 0 
2 4 , 5 9 
2 1 , 0 7 
4 5 , 4 0 
3 7 , 6 5 
1 9 , 4 9 
1 6 , 2 3 
8 7 5 , 0 
7 2 5 , 3 
2 0 , 4 8 
1 6 , 7 9 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 3 7 
J. 5 , 6 3 
3Ü975 
3Ü050 
2 4 , 3 7 
211,92 
4 ! i , 6 5 
3 9 , 0 5 
1 9 , 4 8 
1 6 , 7 9 
1 1 1 , 1 2 
7 4 , 2 3 
1 6 , 0 6 
1 0 , 5 3 
35975 
32000 
2 4 , 2 7 
2 0 , 7 6 
4 6 , 1 5 
3 9 , 0 5 
1 9 , 6 9 
1 6 , 7 7 
1 0 2 , 0 7 
7 4 , 2 3 
1 4 , 7 1 
1 0 , 5 4 
3 5 8 1 3 
3 1 4 2 5 
23 ,88 
20 ,33 
9 7 , 3 8 
7 6 , 2 0 
1 4 , 0 5 
1 0 , 8 7 
1 0 3 , 7 3 1 0 3 , 7 3 
9 2 , 6 9 9 7 , 8 9 
1 5 , 0 1 
1 3 , 2 3 
1 4 , 9 9 
1 3 , 8 9 
109 ,59 
95 ,39 
1 5 , 8 2 
1 3 , 5 3 
1 7 , 4 3 
1 0 8 , 8 9 1 0 7 , 3 4 
1 5 , 7 0 1 5 , 3 2 
35150 2 8 8 6 8 2 9 1 0 0 2 9 5 0 0 2 9 8 3 8 3 0 4 1 3 3 1 5 5 0 - - - - -
2 3 , 4 1 1 9 , 2 1 1 9 , 3 7 1 9 , 6 7 1 9 , 8 9 2 0 , 0 1 2 0 , 4 6 _ _ _ _ _ 
7 0 9 , 0 7 0 9 , 0 
1 6 , 3 2 1 6 , 3 2 
7115,0 
6 7 5 , 0 
111,26 
l u , 58 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 2 4 
1 5 . 5 4 
785 ,0 
675 ,0 
1 8 , 2 3 
1 5 . 5 4 
7 0 9 , 0 
1 6 , 3 2 
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 2 5 
1 5 , 5 3 
785 ,0 
675 ,0 
1 8 , 2 3 
1 5 , 5 1 
3 9 , 1 5 
3 7 , 3 5 
1 6 , 7 6 
1 5 , 8 9 
699 ,0 
7 0 1 , 5 
1 6 , 2 3 
1 6 , 0 8 
675 ,0 
685 ,0 
1 5 , 6 8 
1 5 , 7 0 
38 ,30 
37 ,35 
1 6 , 4 0 
1 5 , 9 7 
7 0 7 , 0 
7 0 4 , 0 
1 6 , 4 1 
1 6 , 2 0 
675 ,0 
685 ,0 
1 5 , 6 7 
1 5 , 7 6 
3 8 , 6 0 
3 7 , 4 5 
1 6 , 5 3 
1 6 , 0 2 
7 1 7 , 8 
7 1 1 , 5 
1 6 , 6 1 
1 6 , 3 7 
675 ,0 
685 ,0 
1 5 , 6 2 







































































































1 6 , 5 0 
7 2 9 , 0 
7 1 4 , 0 
1 6 , 8 9 
1 6 , 4 3 
675 ,0 
685 ,0 
1 5 , 6 4 
1 5 , 7 6 
3 6 , 5 8 
1 7 , 7 3 
9 9 , 7 3 
1 4 , 2 6 
3 1 5 6 5 
2 0 , 7 6 
3 8 , 3 0 
1 6 , 4 9 
7 3 8 , 0 
1 7 , 0 9 
6 7 5 , 0 
1 5 , 6 3 
1 0 3 , 9 7 1 0 8 , 6 7 
1 3 , 0 6 
3 8 , 5 2 
1 8 , 5 9 
1 0 7 , 3 4 
1 5 , 4 9 
3 2 7 7 9 
2 1 , 9 3 
3 9 , 1 0 
1 6 , 7 5 
7 6 2 , 1 
1 7 , 7 1 
6 7 5 , 0 
1 5 , 6 8 
1 2 4 , 8 7 
1 5 , 8 4 
4 3 3 0 




Preise je 100 kg ­
Prices [er 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 































































































































































4 H , 4 0 
1",77 
17,37 











































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise ie 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 






































































































































































































































































































































































































































































































Preise je 100 kg - ohne M.St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.06 AVOINE 































































































































































































































2 2 , 8 9 
2 1 , 0 4 
1 1 . 6 2 
1 2 , 8 5 
1 5 , 7 5 
1 8 , 5 2 
1 4 3 , 6 0 
1 4 7 , 7 2 
1 8 , 3 4 
1 8 , 6 2 
33627 
32440 
2 2 , 9 1 




2 2 , 1 5 
33159 
35785 
2 2 , 3 7 







2 1 , 9 9 
2 2 , 5 8 
28283 
35670 
1 8 , 8 2 
2 3 , 1 6 
30675 
3 7 4 9 5 
2 0 , 4 2 




2 4 , 9 9 
30973 
40420 
2 0 , 6 4 





















































































7 2 4 , 0 
1 6 , 6 0 
7 9 1 , 5 
7 1 1 , 5 
1 8 , 3 7 
1 6 , 3 7 
8 1 5 , 9 
7 0 5 , 7 
1 8 , 8 8 
1 6 , 2 4 
1 1 , 8 0 
1 2 , 3 3 
1 5 , 9 4 
1 7 , 8 0 
11!,09 
1 1 , 7 2 
.01 
.38 
1 1 , 6 7 
1 0 . 9 3 
1 6 , 5 8 
1 6 , 5 3 
1 1 , 5 3 
1 0 , 7 5 
1 6 , 5 6 
1 6 , 3 6 
1 1 , 2 9 
1 0 , 1 9 
1 6 , 1 3 
1 5 , 3 2 
1 1 , 1 2 
1 0 , 0 7 
1 5 , 9 2 
1 5 , 2 3 
1 0 , 3 0 
9 . 8 6 
1 4 , 7 4 
1 5 , 1 7 
1 0 , 6 8 
1 0 , 1 7 
1 5 , 3 4 
1 5 , 4 2 
1 1 , 7 0 
1 0 , 2 3 
1 6 , 8 8 
1 5 , 5 9 
1 1 , 3 2 1 1 , 3 2 1 1 , 3 2 
1 4 , 6 0 1 4 , 5 9 1 4 , 6 1 
1 4 8 , 8 3 
1 5 4 , 9 0 
1 9 , 1 0 
1 9 , 6 2 
1511,66 
1 4 7 , 2 2 
1 9 , 2 9 
1 8 , 5 7 
1 5 2 . 6 0 
1 3 7 , 8 0 
1 9 , 4 9 
1 7 , 2 9 
1 5 7 , 2 0 
1 4 0 , 6 3 
2 0 , 1 2 
1 7 , 6 6 
1 5 8 , 0 4 
1 3 9 , 4 3 
2 0 , 2 3 
1 7 , 6 5 
1 5 6 , 5 2 
1 2 9 , 3 8 
1 9 , 8 7 
1 6 , 3 7 
2463 
2722 
1 5 , 7 4 
1 6 , 3 5 
1 4 6 , 6 4 
1 0 7 , 8 7 
1 8 , 4 4 
1 3 , 5 5 
2544 
2828 
1 6 , 1 8 
1 6 , 9 2 
1 2 5 , 7 3 
9 6 , 2 7 
1 5 , 7 3 
1 2 , 1 0 
2633 
2895 
1 6 , 6 1 
1 7 , 2 3 
1 3 1 , 8 1 
9 4 , 4 7 
1 6 , 5 3 
1 1 , 8 3 
2681 
3062 
1 6 , 7 7 
1 8 , 0 5 
37,27 38 ,57 
1 8 , 0 7 1 8 , 6 9 
1 0 7 , 0 9 1 0 8 , 1 5 
1 5 , 2 8 1 5 , 4 6 
31239 3 1 5 6 2 
2 0 , 5 5 2 0 , 7 6 
4 5 , 1 0 
8 3 6 , 
6 8 2 , 
1 9 , 3 7 













































1 2 , 5 6 
1 0 , 0 6 
1 8 , 1 8 
1 5 , 3 5 
2709 
4 5 , 3 0 
1 9 , 5 1 
8 4 3 , 0 
1 9 , 5 2 
685 ,0 
1 5 , 8 6 
1 2 , 5 7 
1 0 , 0 8 
1 8 , 1 9 
1 5 , 5 5 
1 3 9 , 3 3 1 4 4 , 1 1 
1 7 , 5 1 1 8 , 1 2 
2764 
1 6 , 6 9 1 6 , 9 0 
3 8 , 4 7 
1 8 , 5 7 
1 0 6 , 0 4 
1 5 , 3 0 
3 1 9 7 9 
2 1 , 3 9 
4 3 , 4 0 
1 8 , 5 9 
8 2 0 , 7 
1 9 , 0 7 
6 8 5 , 0 
1 5 , 9 2 
1 1 , 5 1 
1 6 , 3 3 
1 1 , 3 2 
1 4 , 6 0 
1 4 6 , 2 0 
1 8 , 5 4 
2 6 3 2 
1 6 , 8 5 
3400 





Preise je 100 kg -

















































































































































































































































































B.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 
■ excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 












































































4 0 , 1 4 
3 7 , 5 7 
2 0 3 , 7 7 





3 4 , 6 5 
3 4 . 7 1 
1 0 6 , 0 0 
1 7 1 , 0 0 
45 ,29 
73 ,38 
4 0 1 1 , 0 
4 4 1 0 , 0 
9 3 , 1 7 
1 0 1 , 5 1 
3 0 , 3 3 
2 1 , 0 7 
4 3 , 5 7 
3 2 , 0 6 
3901 
3280 
2 5 , 2 1 
1 9 , 6 7 
3 7 , 7 4 
5 0 , 0 5 
1 8 , 1 9 
2 4 , 1 0 
1 1 0 , 1 3 
1 0 2 , 7 3 
1 5 , 8 9 







2 6 , 5 3 
32 ,97 
1 0 7 2 , 0 
1 2 8 2 , 0 
2 4 , 9 2 
29 ,50 
1 5 , 5 4 
1 2 , 2 6 
2 2 . 2 0 
1 8 . 4 4 
2760 
3511 
1 7 , 7 6 





6 4 , 1 5 
1 2 4 , 6 3 
9 ,28 
17 ,79 
4 1 , 0 0 
5 2 , 0 0 
1 7 , 5 4 
2 2 , 1 8 
5 0 7 , 0 
5 9 1 , 0 
1 1 , 7 8 
1 3 , 5 8 
9 ,54 
8 , 4 9 
13 ,66 
12 .84 
2 4 , 4 1 




3 2 , 6 2 
23 ,00 
9 ,85 
7 2 5 , 0 
9 3 5 , 0 
1 6 , 8 5 




2 1 , 5 7 
2 1 0 7 




Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise .ie 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





















BFR 1987 BFR 1988 
































































































































































































































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 





Preise je 100 kg Lebendgewicht 








































































































1920,00 1872,00 1849,00 1869,00 1860,00 1839,00 1738,00 1746,00 1802,00 1807,00 1864,00 1881,00 



























































































11600,0 11263,0 11063,0 10990,0 10938,0 10775,0 10467,0 10588,0 10888,0 10660,0 10788,0 11900,0 
11913,0 11288,0 11070,0 11025,0 11400,0 11280,0 10550,0 10488,0 9800,0 10275,0 11050,0 
270,58 
275,84 
263,62 261,32 257,35 255,55 
255,31 
253,81 
10470,0 10470,0 10770,0 11070,0 
9270,0 9870,0 9870,0 9870,0 
244,23 214,6* 















246,71 236,41 249,92 254,31 275,58 
10470,0 9870,0 9870,0 10170,0 10170,0 10170,0 10170,0 
10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 11070,0 
243,41 240,95 229,25 240,56 229,21 240,00 236,02 240,88 235,37 240,90 
235,61 
254,77 235,52 














































































































































Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgevf i cht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live ueight - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1938 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DS 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 











































































































































































































































































































































Preise je 100 kg Lebendgewicht ­
Prices per 100 kg live weight 
ohne M'.iSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.04 OCHSEN Α.04 BULLOCKS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. - excl. VAT Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
A.04 BOEUFS A.04 BUOI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 Ed 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 









































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A C 1.QUALITAET) Α.05 COWS A (1ST QUALITY) .05 VACHES A (1ERE QUALITE) Α.05 VACCHE A (QUALITA 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 





ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 




























































































172,03 183,29 171,41 181,59 170,09 167,09 166,11 






















































































88,28 89,87 90,83 
115,29 113,94 115,81 116,98 
972,00 960,00 979,00 1018,00 1048,00.1055,00 1053,00 1054,00 1053,00 1021,00 994,00 990,00 991,00 1034,00 1101,00 1118,00 1140,00 1175,00 1177,00 1167,00 1178,00 1155,00 1147,00 1142,00 
124,14 124,95 123,22 130,95 125,32 138,86 

















Α.06 KUEHE Β (2.QUALΙΤΛΕΤ) 
Α.06 C0W5 Β (2ND QUALITY) .06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif - hors TVA 

































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COUS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
TAB.2040 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schi aclitkoerpergew icht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 








































































2725,00 2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 2625,00 2762,00 2760,00 








































680938 688750 613750 611500 608750 600750 590000 597550 599750 614375 627625 655250 
657500 636875 629500 620000 627375 616750 616750 626750 636850 629250 
412,91 430,90 













































19050,0 18925,0 18688,0 18600,0 18788,0 19900,0 19850,0 20075,0 20600,0 
























18009,0 18000,0 18500,0 19000.0 18000,0 18000,0 17000,0 17000.0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 























2512,00 2525.00 2525.00 2525.00 2525.00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525, 









































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
TAB.2065 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
































































































































































































































































































































































0 Ν D 
440,40 446,20 454,40 
439,70 454,10 
212,22 216,32 220,21 
212,09 219,04 
1400,00 1457,00 1376,00 
201,91 207,95 196,69 
323125 323125 323125 
371250 
215,36 212,58 212,49 
240,33 
487,00 499,00 471,00 
208,56 214,95 202,85 
8882,0 9201,0 9181,0 
9372,0 8873,0 
205,56 213,16 212,61 
215,63 204,20 
11535,0 11576,0 11290,0 
11237,0 12167,0 




_ - _ 
: : : 
1100,00 1109,00 1100,00 1100,00 1100,90 1190,00 
137,99 138,21 138,28 
137,71 137,52 137,10 


































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 





ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1983 2337,00 2296,09 2475,00 2157,00 2158,00 2238,00 2215,00 2258,00 2267,00 2321,00 2386,00 2377,09 2396,00 2417.00 2375.00 2296,00 2363,00 2412,00 2479,00 2510,00 2417,00 - - -
ECU 1987 
ECU 1988 339,62 343,69 334,07 346,33 
358,31 
337,95 




























































































440,00 454,00 449,00 



















































100,95 108,96 111,64 118,89 131,61 136,98 134,66 














Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
TAB.2075 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 




















































































1125,09 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,90 1325,09 























1160000 1160000 1160000 1160000 1287500 1287500 1287500 1287500 1267500 1187500 1187500 1187500 
1187500 1187500 1262500 1262500 1262500 1262509 1262500 1262500 1262500 1193750 




















1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,90 1333,00 1349,00 1365,00 1389,00 1381,00 1397,00 1397,00 1389,00 1325,00 1293,00 1293,00 1340,00 1360,00 _ _ _ _ _ _ 















324,38 329,11 335,25 338,53 338,31 327,10 333,53 337,64 327,93 328,88 327,11 333,29 
439,57 444,60 471,57 480,99 486,01 467,26 477,58 483,23 471,15 474,35 473,39 482,29 
446,85 465,95 482,46 495,50 497,33 463,48 470,88 480,29 470,00 463,80 461,69 477,80 
516,17 536,08 554,81 577,93 590,27 568,38 574,25 571,16 - - - -
578,75 601,16 620,98 637,36 640,71 598,36 607,69 619,63 605,76 598,60 594,96 615,36 







Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
Preise je Stueck ­
Pr i ces por head 
ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
■ excl. VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 




























































J F .1 A M J J A S 0 Ν D 
1750,09 1725,99 1790,00 1708,00 1725,99 1738,00 1800,09 1899,00 1809,99 1890,00 1850,00 1975,00 
2000,00 1925,00 1958,09 1988,99 1975,90 1950,00 1975,00 1925,00 1925,00 1925,00 1925,00 
847,66 835,97 819,08 822,15 830,72 337,68 866,94 868,11 867,58 867,39 896,87 957,11 
968,31 931,89 945,59 957,67 949,68 938,81 950,03 924,62 928,67 928,53 928,53 
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : . 
1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1350000 1325000 1350000 1500000 1500000 1500000 1650000 
1700090 1700000 1700000 2000000 2000900 1925000 1925000 1925000 1925000 1925000 
905,72 902,66 897,53 894,01 883,51 899,14 881,69 898,81 1000,18 999,74 986,84 1085,06 
1119,19 1117,58 1109,74 1297,26 1293,92 1248,10 1250,02 1249,13 1245,12 1246,15 
2119,00 2076,00 2058,00 2067,09 2972,90 2119,00 2143,00 2185.00 2261,09 2299,90 2341,00 2374,00 
2365,00 2304,00 2283,00 2218,00 2237,00 2190,00 2204,00 2299,00 2365,00 ­
909,94 891,24 877.99 881,87 885,38 906,68 916,66 935,42 968,19 984,56 1908,43 1022,43 
1019,03 993,35 981,66 952,40 959,89 937.85 940,04 978,09 1011,24 ­ ­ ­
47238,0 46946,0 47321,0 47183,0 47333,0 47238,0 47819,9 48333,9 47188,9 48104,0 47304,0 47653,0 
47514,0 46549,0 46800,0 45493,0 47167,0 47404,0 47459,0 47361,0 47349,0 48014,0 48175,0 
1101,88 1098,80 1100,89 1996,11 1099,46 1098,19 1110,48 1122,43 1095,11 1113,31 1095,88 1103,55 
1100,18 1077,61 1080,37 1047,31 1085,75 1090,93 1090,44 1085,65 1089,15 1104,73 1198,79 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
397,40 411,05 409,02 425,53 454,19 458,46 473,30 486,40 471,81 493,67 537,71 538,63 
538,53 555,29 575,34 604,69 652,48 654,91 677,71 696.13 677,87 712,03 778,16 779,43 
- - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 6875,00 6852,00 6943.00 7050,00 
7145.00 7150,00 7150,99 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 7285,00 7274,00 7373,00 7259,00 
859,16 856,75 854.46 857.49 870,50 879,97 870,82 864,75 860,19 859,54 872,35 886,22 
900,85 905,52 901,76 897,22 897,64 905,29 904,63 898,27 915,36 910,65 921,74 903,61 
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -






























Α.21 JUNGBULLEN (U3) Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices oer 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (U3) Α.21 TORELLI (U3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 









































2385,71 2411,46 2378,52 2308,83 2310,32 2272,50 2246,84 2267,19 2249,43 2236,16 2228,03 2237,16 2207,35 2166,66 2131,32 2140,33 2216,19 2282,60 2316,35 2357,13 2343,00 2347,94 2374,13 2403,94 
346,70 316,63 350,87 319,46 344,34 303,27 333,71 303,75 332,92 314,72 327,98 325,69 325,03 330,57 327,56 334,48 324,71 332,30 322,51 331,96 317,99 335,26 319,78 338,62 






































BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1983 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
DKR 1987 DKR 1988 

















14500,6 14526,1 14640,0 14327,7 14285,5 14497,0 14321,6 14399,3 14234,3 14054,2 13989,0 14215,8 
14163,5 13892,8 13603,9 13497,7 13711,3 14076,7 14230,6 14495,2 14518,7 14530,6 14669,3 14822,6 
324,08 329,21 
337,60 340,29 








































































































22 JUNGBULLEN (R3) 22 YOUNG BULLS (R3) 
TAB.2084 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) Α.22 TORELLI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne Mw5t. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1937 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
670,48 688,43 696,03 674,97 658,45 646,83 631,71 635,35 636,10 646,29 657,73 663,35 655,68 649,14 640,06 628,00 620,06 627,60 629,77 643,84 658,03 670,42 679,43 678,42 
324,76 333,63 335,36 324,90 317,09 311,76 304,25 306,42 306,59 311,44 318,86 321,47 317,45 314,25 309,11 302,52 298,16 302,15 302,94 309,25 317,45 323,38 327,73 326,48 
2290,00 2325,54 2290,26 2193,03 2170,68 2125,40 2108,77 2147,26 2150,27 2152,42 2155,57 2158,55 2109,48 2067,83 2056,97 2069,63 2140,61 2206,97 2232,48 2281,42 2264,63 2267,77 2295,07 2318,26 
332,79 333,36 331,56 316,97 312,80 306,75 305,96 319,23 319,39 319,43 397,65 395,54 302,59 296,30 292,69 293,72 303,98 314,89 318,60 323,74 321,19 320,62 324,09 326,55 
537194 534468 530677 526640 511794 490277 469197 465252 471673 475077 472457 471048 477397 484069 480465 481643 482406 483163 480729 481774 480290 489452 501457 515316 
367,29 364,11 359,47 355,34 341,26 326,54 312,22 399,76 314,51 316,64 319,83 399,77 314,29 318,23 313,64 312,41 312,19 313,26 312,17 312,62 310,66 316,85 325,41 336,21 
795,68 811,36 812,68 779,97 761,29 743,43 718,90 720,97 720,83 728,71 744,00 752,10 745,74 736,07 712,90 699,80 702,65 709,70 713,77 731,87 747,63 768,94 790,80 797,94 
341,68 348,32 346,71 332.77 325,31 318,10 307,51 308,65 308,67 312,07 320,49 323.91 321.32 317,35 306,54 300,49 301.51 303,92 304,43 311,37 319,68 328,94 338,23 340,24 
13798,1 13817,5 13956,1 13522,7 13471,3 13704,3 13367,1 13544,5 13518,7 13361,9 13302,3 13590,0 13512,6 13238,3 12962,6 12811,7 13031,9 13432,0 13592,3 13877,1 13996,0 14041,3 14081,3 14151,6 
321,86 323,41 324,65 314,15 312.91 318,60 319,48 314,54 313,73 309,25 308,17 314,72 312,88 306,47 299,24 294,94 299,99 309,12 312,30 318,10 322,01 323,07 324,07 324,89 
13806,8 13809,3 13861.8 13982.0 14055,3 14004,8 13531,3 13759,0 13822,7 13638,7 13653,3 13784,8 13908,7 13833,1 13778,7 13593,3 13504,7 13545,5 13474,0 13601,1 13684,3 13750,2 13938,8 14017,7 
322.06 323.21 322,46 324,82 326,48 325,58 314,29 319,52 320,79 315,65 316,30 319,23 322,05 320,7' 518,08 312,94 310,37 311,73 309,59 311,78 314,84 316.37 320.79 321,81 
194.00 192.48 192.71 194.27 195.95 198,49 198,26 199,80 198,88 197,23 200,26 206,29 208.25 211,17 214.84 217.95 219.34 223.98 223,63 224,97 223,18 220,73 221,13 221,46 
262,89 260,03 271,07 276.02 281.50 283,54 283,89 285,96 285,73 284,46 289,82 298,51 300,19 304,87 318,61 329,55 333,77 336.82 338,10 346,19 338,33 336,40 337,36 341,58 
- - - 222,60 - - 203,20 203,20 209,70 
- - _ 140,64 - - - - - -
- - - 286,77 - - 262,15 261,99 279,65 
- - - - 181,52 - - - - - -
2709.84 2695,46 2689.26 2600.90 2539.90 2495,77 2489,26 2515,97 2551,10 2536,29 2507,93 2525,26 2540,97 2563.34 2626,84 2625,67 2612,29 2617.37 2635,71 2682,58 2701,17 2746,10 2722,90 2786,90 
346,10 345,97 344,25 332,13 325,14 319,45 315,99 316,46 319,19 318,16 315,11 317,44 320,37 324,64 331.30 329.48 327,96 331,39 333,47 337,02 339,40 343,79 340,40 347,35 
45928 47013 47219 47458 47473 48116 48081 48458 48683 48892 48896 49487 50191 50611 52113 52804 52388 51568 51273 53193 56759 57455 57361 57503 
306,50 310,65 319,31 310.35 306,75 399,64 397,33 308,24 307,11 305,89 391,27 392,66 394,89 306,69 314,22 317.61 314.19 310,29 307,96 318,33 337,69 338,67 334,05 332,46 
46526 45238 44374 44267 43580 44344 46084 47754 47993 50972 49623 47033 47039 46694 45277 45025 45093 45378 46145 46780 49033 50392 50246 49503 
323,14 311,22 304,63 304,00 299,77 307,81 323,17 340,59 345,64 373,16 357,55 336,37 335,41 335,22 326,19 327,42 327,74 330,38 335,06 341,82 355,37 367,86 368,34 367,82 
-








































Α.23 JUNGBULLEN (03) 
Α.23 YOUNG BULLS (03) Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) Α.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg -

























LFR 1987 LFR 1988 























PTA 1987 PTA 1988 














































































































































































































































































































































































































































































































































Α.24 BULLEN (R3) 
Α.24 BULLS (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices oer 109 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 199 kg ­ IVA esci. 
TAB.2993 
A.23 TAUREAUX (R3) 
























­ ­ ­ ­ ­ ­ 286,04 291,72 289,59 295,34 306,81 311,75 
307,16 299,21 294,36 290,18 282,18 292,78 290,39 291,46 306,63 309,58 310,19 310.65 
1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 1811,06 1825,07 1838,74 1878,37 1884,00 


























































































173,65 184,95 171,30 









2458,26 2397,29 2466.97 2296,33 2309.45 2292,13 2248,03 2264,16 2282,13 2258,29 2200,83 2230,48 






























Α.25 OCHSEN (R3) 
Α.25 STEERS (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
Prices oer 100 kg ­ excl. VAT 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
Α.25 BOEUFS (R3) 






















































2222,74 2265,07 2257,16 2192,30 2210,90 2220,47 2228,52 2256,84 2236,20 2182,16 2167,30 2186,00 
































































14475,8 14452,9 14546,4 14595,0 14691,9 15039,0 14597,1 14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 14150,0 





















14352,1 14153,6 14373,9 14453,7 14527,7 14611,8 14525,0 14681,4 14540,0 14351,6 14371,7 14479,0 











































































































2442,50 2421,67 2413,16 2372,04 2346,97 2360,22 2362,68 2365,24 2385,93 2343,32 2307,14 2331,00 


































Α.26 OCHSEN (03) Α.26 STEERS (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices aer 100 kg - oxcl. VAT 
Α.26 BOEUFS (03) Α.26 BUOI (03) 
/ Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1983 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1938 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
2116,16 2167,43 2155,03 2055,27 2076,65 2088,17 2095,10 2120,42 2109,53 2074,03 2076,87 2096,35 2984,29 2048,03 2043,52 2078,20 2175,29 2221,40 2196,68 2200,90 2160,07 2168,31 2204,53 2217,93 




IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 























































































2333,11 2324,96 2329,45 2213,63 2196,81 2228,99 2213,96 2218,77 2271,39 2207,29 2183,10 2213,90 2224,61 2211,83 2284,35 2290,93 2291,13 2308,00 2325.25 2362.68 2429,83 2492,48 2418,27 2448,19 
297,98 280.48 298.41 280,12 297,04 288,10 282,68 287.48 281.22 287,64 285,18 292,22 281,04 294,19 279,08 296,83 284,18 305,31 











Α.27 KUEHE (R3) 
Α.27 COWS (R3) 
Α.27 VACHES (R3) 
Α.27 VACCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.28 KUEHE (03) Α.28 COWS (93) Α.28 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices oer 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg _ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 crij ige« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 



















































































































































































A s 0 
498,52 499,33 493,39 554,42 548,33 537,42 
240,43 240,67 237,76 266,30 264,53 259,23 
1907,94 1990,47 1856,42 2096,55 2071,50 2043,03 
275.66 274,34 267,74 297,51 293,79 288,85 
339316 342413 344074 341161 353207 358910 
225,91 228,32 229,32 221,38 228,46 232,34 
644,39 644,27 619,52 670,19 676,27 657,94 
275,37 275,89 265,31 285,13 289,16 281,46 
10518,1 10608,0 10460,3 11566,8 11678,7 11671,9 
244,26 246,18 242,09 265,14 268,69 268,55 
10539,3 10535,3 10351,6 11576,3 11574,2 11536,0 
244.75 244.50 239,58 265,36 266,29 265.42 
152,91 154,51 146,94 172,58 172,05 163,21 
218,85 221,99 211,94 265,56 260,86 248,74 
181,52 184,71 181,02 206,16 205,82 202,16 
234,18 238,07 233,63 265,83 266,24 260,95 
2071,00 2075,17 2022,90 2328,94 2325,63 2326,87 
260,50 259,64 253,76 292,59 292,22 291,31 
35431 36538 36058 38211 39504 41570 
225,37 230,50 225,59 228.67 235,07 245,03 
24500 24500 27194 28000 28000 28871 
174,74 176,45 199,08 204,59 202,93 210,76 
_ - -














































































Α.29 KUEHE (P2) 
Α.29 COWS (P2) 
Preise je 100 kg -
Prices 3er 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.29 VACHES (Ρ2) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.30 FAERSEN (R3) Α.39 HEIFERS (R3) 
Preise je 190 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 190 kg - IVA esci. 
Α.39 GENISSES (R3) Α.39 GIOVENCHE (R3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19»8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J F 1 A M J J A S 0 Ν D 
577,74 576,90 582,35 581,39 584,39 586,77 578,58 577,13 576,69 572,90 571,43 583,74 585,45 537,10 590,94 588,20 573,10 603,20 606,90 611,65 612,23 609,87 609,90 617,97 
279,84 279,14 280,58 279,81 281,43 282,81 278,66 278,34 277,91 276,07 277,03 232,89 283,45 284,21 285,39 283,35 275,57 290,41 291,93 293,79 295,36 294,17 294,19 297,39 
2138,03 2130,54 2125,00 2154,63 2219,26 2234,77 2242,29 2264,10 2260,13 2231,53 2211,07 2214,19 2231,61 2207,31 2219,74 2276,87 2379,74 2416,90 2426,77 2443,90 2421,79 2405,35 2416,83 2413,39 
310,70 309,99 307,64 311,42 319,80 322,54 324,37 327,11 326,25 321,85 315,57 316,50 320,11 316,28 315,85 323,13 337,94 344,85 346,33 346,80 343,46 340,07 341,29 339,95 
516726 527204 520190 543187 514590 494313 502055 491823 510500 503010 497727 516174 519368 503814 509539 502777 500700 499550 487871 492658 511340 512652 529233 549974 
353,21 359,16 352,37 366,50 343,13 329,23 334,08 327,45 340,39 335,25 327,45 339,44 341,92 331,21 332,62 326,12 323,93 323,89 316,80 319,69 330,74 331,86 343,43 358,83 
611,94 610,96 628,55 647,37 672,32 684,99 675,35 677,55 685,99 668,84 662,40 665,16 668,42 665,93 683,58 678,49 696,77 792,97 799,71 719,84 726,59 729,61 719,83 795,94 
262,78 262,29 268,15 276,19 287,29 293,05 288,88 290,07 293,71 286,43 285,34 286,47 288,01 287,11 293,93 291,30 298,98 301,04 302,70 306,25 310,64 308,27 307,87 301,01 
12520,6 12310,4 12335,5 11971,7 12098,4 12465,3 12066,4 12356.4 12276,3 11967,1 11701,7 11854,8 11737,1 11556,5 11638,1 11738,3 11995,5 12171,7 12200,0 12290,3 12215,0 12969,3 12173,3 12217,7 
292,06 288,13 286,95 278,12 281,02 289,79 280,27 286,95 284.90 276,96 271,99 274,54 271,77 267,53 268,66 270,23 276,13 280,11 289,31 281,73 281,03 277,49 280,16 280,49 
14177,5 14113,5 14272,1 14073,2 14154,0 14031,3 14075,5 14128,9 14119,3 14135,5 14208,3 14164,5 14077,4 14088,4 14178,5 14170,0 14097,1 14196,7 14231,8 14375,6 14339,7 14305,3 14436,3 14362,3 
330.71 330,33 332,00 326,94 328,77 326,20 326,93 328,11 327,67 327,15 329,16 328,02 575,96 376.15 327,3) 376.71 374.50 526,72 327.00 329,53 329,91 329.14 332.24 329.72 
186.66 184,62 185,45 187,39 189,67 191.13 190,75 191,35 190,88 191,85 194,88 201,46 293,52 204,88 210,79 213,36 215,27 217,88 216,74 219,43 215,37 212,64 214,16 215,77 
252,95 249.41 260.86 266.25 272,48 273,03 273,14 273,86 274,24 276,71 282,03 291,52 293,37 295,79 312,60 322,61 327,57 327,66 327,69 337,66 326,53 324,08 326.71 332,79 
219,66 211,10 212,53 215,45 220,16 216,47 210,10 211,16 213,53 212,29 216,13 228,14 230,02 230,24 233,43 241,06 242,55 242,89 239,29 241,64 240,98 240,42 245,68 246,18 
284,50 272,35 273,55 277,13 283,63 279,47 271,15 272,43 275,21 273,99 278,52 293,83 295,91 296,70 301,17 310,21 311,66 313,50 309,20 311,57 311,71 310,34 316,66 316,86 
2277,90 2250,82 2271,42 2332,27 2350,16 2325,80 2319.84 2309,19 2296,43 2244,45 2216,73 2202,32 2222,00 2291,79 2406,06 2459,30 2527,23 2575,53 2562,48 2581,13 2554,43 2558,87 2526,97 2544,48 
290.93 238.90 290.76 297,83 300,85 297.69 294,48 290,46 287,32 281,55 278,52 276,84 280,15 290,24 393,45 398,61 317,28 326,10 324,21 324,27 320,97 320,35 315,91 317,13 
45365 46208 46443 47910 46261 46499 47040 47563 47474 48399 48111 48274 48715 49379 51970 52645 52491 50904 51287 53785 56620 56394 57668 57623 
302,74 305,33 305,22 307,42 298.92 299.23 300.68 302.54 299.48 302,80 296,43 295,24 295,93 299,23 313,36 316,65 314,81 306,29 308,04 321,86 336,92 332,42 335,84 333,16 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -




























Α.31 FAERSEN (03) 
Α.31 HEIFERS (03) 
Preise je 100 kg -
Prices oer 100 kg ohne Mw S t. - excl . VAT 
/ Prix par 100 kg - hors TVA 
/ Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.31 GENISSES (03) 







































































































404632 400979 400726 392197 393148 395830 398555 394965 390977 399394 387473 391890 



















































































































12329,9 11907,0 11860,6 12258,2 12016,9 12202,3 11697,9 11559,5 11561,7 11629,0 11666,7 11582,3 














































































































2132,32 2096,82 2114,84 2166,03 2197,23 2167,20 2168,10 2159,32 2153,70 2105,06 2074,40 2067,45 


















































































Α.32 JUNGBULLEN (ERL0ESPREI5E) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
TAB.2127 
A.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) Α.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 






















BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 















































343,85 302,57 337,20 297,82 


















315,64 319.80 313,59 323,83 317,69 328,17 316,89 325,92 316,24 325,66 313,08 329,84 314,09 332,52 






















13923,5 13935,1 14031,4 13660,2 13802,8 13543,9 13268,1 13135.2 13604,4 13783,1 13536,8 13670,7 13588,8 13444,3 13403,9 13669,3 13342,1 13733,7 13900,9 14197,0 14289.1 14326,9 14407,9 14517,8 
324,78 319,60 326,16 313,54 326,40 306,29 317,34 302,39 316.00 307,13 320,43 316,06 314,42 319,39 317,47 325,44 315,36 328,75 311,15 329,64 310,52 331,59 316,55 333,29 
13802.5 13703.2 13832.7 13881.7 13959,5 13816,9 13356,4 13511,4 13524,2 13481,9 13513,1 13566,7 13361,3 12981,8 13137,3 12972,8 12987,8 13074,5 13038,9 13150,8 13198,8 13299,9 13384,3 13522,9 




































203,20 94,00 200,90 213,78 216,19 
138,02 - - - - 260,00 260,00 
262,34 121,31 259,19 275,53 279,02 
178,14 - - - - 335,11 334,64 


















































































Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) 
TAB.2129 
A.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 
Α.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 





































590,59 603,38 625,97 637,77 639,88 
284,09 289,82 301,99 307,63 308,65 
2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,87 2256,42 2262,12 2284,56 2266,68 2217,54 2201,12 2218,93 


































































14823.6 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 
14398.7 14375,9 14316,9 14297,2 14405,1 14645,0 
15000, 
14677, 
4 15329,6 15160,0 14922,7 14538,2 14521,7 

























13885,1 13761,0 13974,2 13978,5 14060,9 14095,8 13926,9 14115,8 13993,2 13849,1 



























































































































2379,92 2366,34 2360,12 2281,41 2261,06 2284,57 2263,45 2277,00 2320,35 2265,50 2234,49 2229,26 





































Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Α.34 COWS (UNIT VALUES) Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
















































































































































































































































































































































































246,54 248,34 266,41 269,53 
19655,3 19624,7 
11643,7 11637,8 





173,03 177,08 197,81 198,19 
223,22 228.23 
255,05 256,37 

































































































































































Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) 
Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
























































































































2027,98 2017,76 2025,59 2063,77 2134,36 2142,10 2149,56 2171,67 2169,30 2139,98 2117,31 2116,70 













































13399,5 13144,6 13159,7 12856,7 






























477813 475578 486803 486209 484446 





































13119,4 13348,6 13299,0 
13580,6 13671,4 13673,4 
13049,4 12769,4 12825,2 













13505,8 13291,2 13376,8 13554,4 13399,9 13414,2 13329,6 13256,0 13196,5 13197,4 13228,2 13205,9 
13198,3 13193,6 13261,9 13265,0 13229,2 13374,3 13439,5 13631,6 13565,2 13510,0 13645,5 13582,0 
315,04 311,09 311,18 314,89 311,25 311,85 309,61 307,84 306,26 305,44 306,45 305,82 
























































































2159,49 2123,43 2142,73 2195,83 2224.98 2195,94 2194,39 2183,97 2178,30 2128,09 2098,10 2989.52 





























































































Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERL0E5PREI5E) Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 


























































ECU 1987 ECU 1988 
J F 1 A 
595,40 601,07 607,99 604,93 
598,37 596,60 597,29 588,46 
288,49 291,29 292,89 291,19 289,70 288,81 283,41 283,47 
1960,36 1968,92 1983,63 1989,94 2915,96 1989,25 2014,41 2057,03 
284,88 286,48 237,17 287,49 
289,17 285,04 286,64 291,93 
49B682 497699 490279 487271 
456596 457226 456558 455305 
340,33 339.00 332.10 323.78 
300,69 399,58 298,94 295,32 
642,07 644,85 662,92 672,22 
654,25 648,72 654,51 648,51 
275,72 276,84 282,82 286.80 
281,90 279,69 281.43 278.47 
12383.6 12296,7 12319,5 12089,1 
12600.7 12438,3 12366,3 12328.1 
288.86 287,81 286,58 280,84 
291,77 287,95 285,48 283,81 
12420,9 12290,5 12407,0 12537,9 
12335,4 12202,8 12341,3 12326.3 
289,73 287,67 288,62 291,27 ·>«■;,A? ­»■" '.<l ?«'.« 785.77 
174,62 173,27 175,13 177,55 
236.63 234,07 246,34 252,27 
216,95 213,87 215,09 209.36 
222.33 223,45 225,82 232,76 
280.99 275.93 276.85 269.30 
286.02 287,94 291,34 299.54 
2334,19 2307.17 2321,28 2313,28 2199,42 2272,96 2335,62 2365,05 
298.12 296,13 297,15 295,40 
277,31 287,86 294,57 296,78 
44445 45368 45445 45745 
47811 48252 49660 50185 
296,60 299,78 298,65 299,15 
290,43 292.49 299,43 301,85 
40516 40765 39679 39137 
288,90 292,66 285,86 284,61 
-
: : : : 
M J J A S 0 Ν 
601,11 597,03 582,66 586,01 586,57 590,63 594,07 
586,11 598,06 599,48 612,54 618,81 621,55 624,95 
289.48 237,76 280,63 282,62 282,72 284,61 288,00 
281,83 287,93 288,37 294,22 298,53 299,81 301,45 
2043,50 2039,22 2931,74 2962,80 2058,81 2025,54 2011.90 2152,42 2187,32 2199,46 2224,16 2202,38 2189,61 2200,35 
294,47 293,01 293,91 298,03 297,19 292,13 287,15 305,66 312,09 313,89 315,62 312,36 309,57 310,72 
476536 462408 449024 445894 453156 451922 451146 
455500 455979 453635 458404 463870 479899 481992 
317,75 307,98 298,79 296,87 302,16 301,20 296,81 
294,69 295,64 294,57 297,46 300,04 304,77 312,78 
683,57 689.39 663,12 665,84 667,24 652,92 657,12 
663,79 671,39 669,28 685,12 694,79 689,88 691,98 
292.99 291,12 283,65 285,95 285,72 279,62 283,97 
284,83 287,52 285,46 291,48 297,08 295,12 295,96 
12344,7 12650,5 12412,8 12585,6 12573,6 12379,1 12239,2 12594,9 12879,3 12962,4 13138,4 13197,8 13143,7 13175,6 
236.75 294,10 288,31 292,27 291,80 286,50 283,54 
289,93 296,40 297,83 300,99 303,64 392,42 303,23 
12665,4 12666,9 12461,8 12551,3 12510,3 12395,0 12374,0 
12354,7 12598,0 12646,9 12835,0 12810,9 12825,0 12780,0 
294,19 294,48 289.45 291.48 290,33 286,87 286,66 ■>"■ 59 789.93 290.58 294,22 294.74 295.98 294.12 
189,05 181,01 180,10 182,32 ­ ­ ­
258.66 258,57 257,88 260,93 ­
213.34 211,83 208,25 210,17 212,57 213,08 215,29 233,81 235,55 231,17 235,90 235.51 236,39 243,31 
274,84 273,48 268,75 271,15 273.97 275.01 277.44 
300.42 394,03 298.70 304,17 304,64 305,13 313,60 
2265.78 2223.03 2221,38 2229,59 2249,03 2207,16 2180,63 
2388,25 2415,76 2421,30 2438,56 2445,65 2463,41 2433,55 
290.05 284.54 281,98 280.44 281,39 276,88 273,98 
299,83 305,87 306,35 306,36 307,30 308,40 304,23 
45631 45975 45915 46309 46561 46785 46911 
50079 49668 49407 51235 53472 54794 55167 
294,85 295,86 293,49 294,57 293,73 292,70 289,94 
390,34 298,85 296,75 306,61 318,18 322,98 321.28 
37568 37908 38806 41536 39857 43295 42915 
39394 39545 39726 39535 40727 41728 42927 
258.41 263,14 272,13 296.25 287.05 316,96 309,22 286,32 287,91 288,45 288,88 295,17 304,61 314,68 
-
































































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
TAB.2140 
B.Ol PORCS (LEGERS) 











































































































































































































































































































































































































































196815 185504 187694 193294 203589 202767 








118,95 114,12 114,04 119,24 118,45 117,04 



























Β.03 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE II Β.03 PIG CARCASES : GRADE II Β.03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) : CLASSE II : CLASSE II 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices oer 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1937 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 198 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 198» 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 










































































































































































































































































































































Β.04 SCHWEIHEHAELFTEN ■■ KLASSE I 
Β.04 PIG CARCASES : GRADE I 
B.04 PORCS (CARCASSES) 
B.04 SUINI (CARCASSE) 
TAB.0001 
: CLASSE I 
: CLASSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































































































































































































































































































































































































































































































Β.07 FERKEL Β.07 PIGLETS Β.07 PORCELETS Β.97 LATTONZOLI 
Preise je 190 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 109 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 190 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 














































































































































































































































































































































C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 109 kg de poids vif - hors TVA 





































1151,00 1149,00 1195,00 1213,00 1214,00 1100,00 1055,99 1088,00 1079,00 1093,90 1097,00 1132,00 


















































































































157,64 156,57 161,81 
270075 271650 266475 262425 264150 263650 268200 
299125 298350 298350 298900 299625 
179,88 180,76 177,42 174,98 176,05 173,45 176,37 








28 9,0 0 
263,00 281,00 285,00 
109,11 111,21 113,45 112,62 112,63 121,05 122,74 
118,19 118,57 118,27 123,57 -
5180,0 4969,0 4878,0 5162,0 5166,0 5212,0 5201,0 
6339,0 6103,0 6000,0 5828,0 5824,0 5824,0 

























































































































































































D.Ol JUNGMA5THAEHHCHEN(LEBEHD,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 19B8 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 19»! 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1938 
ECU 1937 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 








































































































































































































































































































































D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
TAB.2160 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schiacitgewi cht - ohne MwSt. / Prix par 109 kg de poids abattu - hors TVA 






















BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 1"88 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1983 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 

























303,00 303,00 322,00 304,00 315,00 302,00 311,09 399,90 308,00 308,00 303,00 305,00 305,09 397,90 308,00 308,00 303,00 
145,85 155,07 151,82 149,79 149,02 148,45 148,42 146,89 147,81 145,96 146,18 145,49 146,71 147,46 148,59 148,56 146,15 
833,99 829,99 773,09 885,00 715,00 840,00 733,00 705,09 738,00 718,00 823,00 818,00 828,09 784,00 845,00 - - -
120,40 101,90 118,16 116,87 111,56 128,03 193,30 121,26 106,44 100,62 105,49 116,71 118,17 111,25 119,84 -















































93,26 85,98 85,98 90,39 90,61 85,54 82,67 84,22 85,32 91,93 84,66 84,66 
126,38 116,15 120,94 128,43 130,17 122,19 118,37 120,53 122,58 132,59 122,52 122,51 
1759,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,09 1759,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,09 1759,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,90 1750,00 1750,90 1750,00 1750,00 

















F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7Ü FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7Ü FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7!í M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3. Ti DI GRA 
Preis· je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 











































































































































































































































































































































































































































































































































F.02 KUH­ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

12.04.89 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMFLEM.: DAIRY CATTLE(STALL FED) E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.94 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 190 kg - ohne MwSt. / Prix par 190 kg - hors TVA 












































































1 9 , 1 8 
16 ,75 
169 ,28 
1 5 9 , 4 1 
24 ,60 
22 ,87 
4 1 7 2 0 
4 1 8 3 3 
2 8 , 5 2 
2 7 , 5 4 
1008 ,3 
938 ,7 
2 3 , 5 2 
2 1 , 7 4 
8 9 6 , 0 
8 5 0 , 0 
2 0 , 9 0 
1 9 . 4 8 
1 5 , 8 1 
1 7 , 5 4 
2 1 , 4 2 






34 ,7 0 




2 4 , 6 2 
2 3 , 0 7 
41960 
42116 
2 8 , 5 9 







2 4 , 2 3 
2 2 , 8 1 
4 1 8 2 0 
4 2 1 0 0 
2 3 , 3 3 







2 3 , 9 3 
2 2 , 6 2 
4 1 8 2 0 
4 2 2 3 3 
2 8 , 2 2 
2 7 , 3 9 
35 ,35 
34 ,95 
1 7 , 2 6 
1 6 , 8 1 
1 6 4 , 5 0 





2 7 , 9 2 
2 7 , 1 9 
3 5 , 5 5 
3 6 , 1 0 
1 7 , 1 3 
1 7 , 3 8 
1 6 2 , 7 7 
1 6 0 , 8 0 
2 3 , 4 9 
22 ,94 
4 2 1 3 3 
4 2 4 5 8 
2 8 , 0 6 





1 6 1 , 7 7 
1 6 4 , 8 2 
23 ,40 
2 3 , 5 2 
4 2 3 4 2 
4 2 5 4 1 
2 8 , 1 8 
2 7 , 6 2 
34 ,45 
36 ,40 




1 6 , 5 3 
1 7 , 7 1 
3 4 , 0 5 
3 7 , 8 5 
1 6 , 4 1 
18,26 
34 ,15 
3 8 , 6 0 
16,56 
18 ,62 
4 2 2 7 5 
4 4 0 1 2 




2 8 , 1 9 








2 3 , 4 1 
2 1 , 7 5 
8 8 0 , 0 
8 5 0 , D 
2 0 , 6 0 
l 9 , 6 8 
1 5 , 8 6 
1 5 , 6 9 
2 1 , 4 3 







2 2 , 8 4 
2 1 , 7 6 
8 3 0 , 9 
8 5 0 , 0 
20 ,47 
1 9 . 6 7 
1 5 , 9 7 
1 5 , 6 4 
22 ,46 







2 2 , 4 7 















2 2 , 2 9 





1 5 , 8 3 











8 5 0 , 0 









1 9 , 3 1 
1 8 , 0 5 
9 5 7 , 1 
1 0 0 8 , 1 
2 2 , 2 3 
23 ,16 
8 5 0 , 0 
8 7 0 , 0 
19 ,74 
1 9 . 9 9 
15 ,59 
16 ,76 








2 2 , 0 8 
2 3 , 3 7 
8 5 0 , 0 
8 7 0 , 0 
19 ,74 
19 ,94 
1 5 , 3 1 
1 6 , 7 2 
2 1 , 9 1 







2 1 , 8 1 
2 3 , 5 7 
8 5 0 , 0 
8 7 0 , 0 
19 ,73 
2 0 , 9 2 
1 5 , 6 2 
1 6 , 7 2 
2 2 , 4 4 
2 5 , 3 5 
3000 
3000 
1 8 , 9 3 









1 5 , 5 7 





1 8 , 7 7 








2 0 . 0 2 
15 ,45 
22 ,36 
3 4 , 2 0 
3 8 , 4 5 
16,57 
18,50 
159 ,68 153 ,52 157 ,75 157 ,53 1 5 7 , 9 1 
2 3 , 0 7 2 2 , 8 8 22 ,75 22 ,48 22 ,57 
4 1 8 2 5 































































8 5 0 , 0 
19 ,68 
1 5 , 5 1 
2 2 , 4 4 
1 8 , 4 8 1 8 , 3 5 
3 6 , 1 3 
1 7 , 4 4 
162 ,65 
2 3 , 4 8 
41979 
2 8 , 0 9 
969 ,2 
2 2 , 3 1 
8 6 4 , 0 
2 0 , 0 7 
1 5 , 6 7 
2 2 , 2 4 




06 COMPLEM.iDAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 

























































































































































































































































































































































































































































































F.0 3 ALLEINFUTT.(ENDMAST):SCHH./LOSE F.03 COMPLETE FEED=FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
F.93 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 109 kg - hors TVA 
Prices oer 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
















































































































































































































































































































































































































































































G. 02 ALLEINFUTT.ÍENDMAST)ιGEFLUEGEL 
G.02 COMPLETE FEEDiBROILER PRODUCTION 
TAB.3130 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne Mw5t. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 











































LFR 1987 LFR 1988 
































































































207,63 207,05 206,23 204,73 204,65 






























































































































































































































































































G.04 ALLEINFUTT.LEGEHEHN./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEED'BATTERY HEHS G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 







































































































































































































































































1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 
1195,0 1205,0 1205,0 1205,0 
27,05 
77,39 
27,04 27,72 26,96 27,73 26,99 27,73 































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMOHIAQUE 
H.01 SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 






























































































395,05 390,24 391,29 393,00 
57,03 56,28 55,85 56,13 
BELGIQUE/BELGIE 



















































































































































































1863,8 1859,5 1873,8 1844,0 1850,0 1850,0 1871,4 1901,2 






























H. 92 KALKAMtlONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE 
TAB.3150 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 
AHHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
1 1 6 , 7 8 
1 2 3 , 1 5 
5 6 , 5 7 
5 9 , 6 2 
1 1 5 , 5 9 
1 2 3 , 7 4 
5 6 , 0 2 
5 9 , 9 0 
1 1 7 , 0 7 
1 2 4 , 0 7 
5 6 , 4 1 
5 9 , 9 2 
1 1 7 , 5 6 
1 2 4 , 7 0 








5 7 , 6 4 
5 9 , 9 8 
1 1 8 , 7 4 
1 2 3 , 8 1 
5 7 , 1 9 
59 ,56 
1 1 9 , 3 0 
1 2 2 , 7 4 
5 7 , 5 4 
5 8 , 9 5 
1 2 0 , 0 7 
1 2 1 , 3 7 
5 7 , 8 7 
5 8 , 5 5 
1 2 0 , 5 6 
1 2 1 , 4 1 
58 ,10 
58,56 
















































































381 ,88 386,06 389 ,79 390 ,94 391 ,52 


































































































































































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1983 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 



















































































































































H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
























ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 




UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 




DKR 1987 DKR 198t 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 


























41,12 41,12 34,80 34,68 34,80 36,24 35,44 34,60 31,56 






















































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de oarchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
01 SCORIE THOMAS 01 SCORIE THOMAS 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
FI-IJ 1 OAA 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 



















































































12 ,97 12 ,84 12 ,67 




1 7 7 , 0 
1 8 1 , 0 
52 ,95 





1 4 , 6 7 
1 4 , 1 1 
30,99 
2 8 9 , 1 
2 7 3 , 9 
6 , 5 1 
6 , 3 1 
1 7 7 , 9 
1 9 1 , 0 
4 , 1 1 
4 . 4 0 
52 ,84 
5 4 , 4 2 
7 , 6 1 
7 ,73 
2 1 7 4 8 
2 1 7 4 8 
1 4 , 5 0 
1 4 , 0 7 
30 ,20 
12 ,90 
2 6 2 , 8 
6 ,10 
1 8 1 , 0 
1 8 5 , 0 
4 , 2 0 
4 76 
5 2 , 7 0 
5 5 , 0 0 
7 , 6 1 
7 ,85 
2 1 7 4 8 
2 1 7 4 8 
1 4 , 4 8 
1 4 , 1 0 
30 ,80 
13 ,18 
4 , 3 2 
4 , 7 1 
22 ,10 2 2 , 1 1 21 ,97 21 ,96 2 1 , 9 2 2 1 , 9 1 
21 ,90 21 ,86 21 ,84 2 1 , 8 2 
1 0 , 6 4 1 0 , 6 6 1 0 , 5 9 1 0 , 5 8 1 0 , 6 3 1 0 , 6 2 
1 0 , 5 3 1 0 , 5 0 1 0 , 5 4 1 0 , 5 2 
5 2 , 9 9 5 3 , 3 4 5 3 , 5 2 5 3 , 9 8 5 3 , 9 2 53 ,90 
54 ,10 - - - - -
7 ,67 7 , 7 1 
7 , 7 2 
7 ,73 7 ,79 7 ,70 
21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21932 21932 22786 
14,47 14,48 14,50 14,49 14,31 14,30 14,12 14,23 14,19 14,75 
31,99 30,80 30,89 31,90 
13,26 13,19 13,19 13,28 
232,4 235,0 236,8 236,6 241,5 240,5 242,9 
5,40 5,46 5,50 5,49 5,59 5,57 5,63 
186,0 186,0 185,0 187,0 186,0 181,0 185,0 183,9 175,0 181,0 184,0 188,0 
4,32 
4.02 












1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1937 LFR 1988 
ECU 1987 FCU ]9«K 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1937 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 








































































































































































































































































































































J.Ol MURIATE OF POTASH 
TAB.3175 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise jo 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix por 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 























































































172,68 173,38 175,33 176,03 177,05 

































































































































































































1 4 8 9 , 3 1 4 1 4 , 2 1 4 1 6 , 7 1 4 2 0 , 8 1 4 2 0 , 8 1 4 3 5 , 0 
3 4 , 5 9 3 2 , 8 4 3 2 , 8 8 3 2 , 8 8 3 2 , 9 2 3 3 , 2 3 




















































































































































2 1 , 6 7 2 1 , 1 7 




2 9 , 4 2 
260 ,00 
238 ,34 
3 3 , 3 7 
3 0 , 1 8 
263 ,34 
238 ,34 
3 3 , 7 1 
3 0 , 0 6 
267 ,50 
241 ,67 
3 4 , 1 6 
3 0 , 3 3 
2 6 7 , 5 0 







2 5 0 , 8 4 
2 5 1 , 6 7 
3 1 , 8 4 
3 1 , 8 4 
2 5 0 , 8 4 
2 5 5 , 0 1 
3 1 , 5 5 
3 2 , 0 4 
2 5 0 , 8 4 
2 5 5 , 0 1 
3 1 , 3 8 
3 2 , 0 4 
2 5 8 , 3 4 
2 6 1 , 6 7 
3 2 , 4 1 
3 2 , 7 6 
263,34 
225 ,00 
3 3 , 0 9 





6 7 , 9 3 
32 ,36 
1 8 8 , 1 3 
2 7 , 1 5 
49989 
2 7 , 4 2 
1 5 3 1 , 4 
3 5 , 5 8 
1268 ,0 
29 ,46 
1 6 , 2 5 
1 6 , 3 2 
23 ,06 
2 4 , 5 7 
2 1 , 3 9 
2 7 , 5 8 
260 ,97 
241 ,72 
3 3 , 1 0 
3 0 , 4 0 
2386 




J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 19BB 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FC'i 1°«» 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 198B 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1937 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 








































































































































































































































































































































K.Ol ZWEIHAEHP.5TOFFDUEHGER 1-1-K.Ol 3IHARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BIHAIRE5 1-1· 
K.91 CONCIMI BINARI 1-1· 
Preise je 100 kg Ware -
Prices per 100 kg merchandise 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de narchandise - hors TVA 
• excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 






















LFR 1937 LFR 1988 

































































































































































































































































































































































































































K.02 ZI-.'EINAEHRSTOFFDUEHGER 0 - 1 - 1 
Κ.02 BIHARY FERTILIZERS 0 - 1 - 1 
TAB.3190 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 Κ.02 COHCIMI BINARI 0-1-1 
Preise jo 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 











































































































































































122,23 123,56 125,09 125,98 126,95 
17,66 17,84 18,04 17,98 18,15 
BELGIQUE/BELGIE 













DR 1987 1988 










































































































































1 0 , 8 9 
1 1 , 6 8 
1 5 . 5 2 
1 7 , 7 1 
1 0 6 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 3 , 5 4 
1 2 . 7 3 
1 0 7 . 5 0 
1 0 3 . 0 0 
1 3 . 8 0 
1 3 , 0 4 
1 0 9 , 0 9 
1 0 5 , 0 0 
1 3 . 9 5 
1 3 , 2 4 
1 1 1 , 0 0 
1 0 7 , 0 0 
1 4 . 1 7 
1 3 . 4 3 
1 1 1 , 0 0 
1 0 7 , 0 0 
1 4 , 2 1 
1 3 , 4 3 
1 1 1 , 0 0 
1 0 7 , 9 0 
1 4 , 2 1 
1 3 , 5 5 
95 ,00 
96 ,50 
1 2 , 0 6 
1 2 , 2 1 
95, 
98, 
1 1 , 9 5 
1 2 , 3 1 
95,00 
98,00 
1 1 , 8 9 
1 2 , 3 1 
1 1 , 9 0 
1 1 , 7 8 
1 5 , 8 7 
1 7 , 9 5 
9 7 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 2 , 1 7 
1 2 , 5 2 
4 9 2 , 0 4 9 2 , 0 
1 1 , 4 0 1 1 , 3 9 
1 2 , 1 6 1 2 , 0 9 
9 9 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 2 , 4 4 
1 2 , 5 0 
1 0 1 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 2 , 7 0 
1 2 , 4 6 
3 6 , 5 5 
1 7 , 6 4 
1 2 7 , 3 9 
1 8 , 3 9 
492 .4 
1 1 , 4 4 
1 1 , 1 4 
1 1 , 7 3 
1 5 , 8 1 
1 7 , 6 6 
1 0 4 , 3 5 
1 0 2 , 5 1 
1 3 . 2 4 
1 2 , 8 9 
72 
12.94.89 
91 DP.EINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 01 TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 





































33 ,20 33 ,20 33 ,60 34 ,09 34 ,59 35 ,19 35 ,79 












































































































































































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAHD 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DAHMARK 
DKR 1987 DKR 1983 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1 3 , 5 0 
1 1 , 3 0 
1 3 , 5 0 
1 1 , 1 9 
1 8 , 2 9 18 ,24 
1 6 , 2 9 16 ,16 
1 2 , 6 0 
1 1 , 3 6 
1 7 , 7 2 
1 6 , 8 5 
1 2 , 6 0 
1 1 , 5 2 
1 7 , 9 0 
1 7 , 4 2 
1 2 , 6 0 
1 1 , 4 5 
1 8 . 1 0 
1 7 , 4 2 
1 2 , 6 0 
1 1 , 5 8 
1 8 , 0 0 
1 7 , 4 1 
1 2 , 2 0 
1 1 , 5 8 
1 7 , 4 7 
1 7 , 5 1 
1 2 , 2 0 
1 1 , 6 5 
17,46 
1 7 , 9 3 
1 2 , 2 0 
1 1 , 7 4 
1 7 , 5 3 
1 7 , 8 0 
1 1 , 7 0 
1 1 , 7 8 
16,88 
17 ,95 
1 1 , 4 0 
1 1 , 9 2 
1 6 , 5 0 
1 8 , 1 3 
2 1 , 3 3 
2 0 , 1 7 
2 1 , 7 6 
2 0 , 5 2 
2 1 , 9 5 







2 0 , 3 7 
2 0 , 3 7 
2 0 , 1 9 
2 0 , 4 8 
2 0 , 0 3 





1 1 , 3 9 
1 2 , 2 1 
16,48 
18 ,83 
1 6 7 , 0 0 1 6 9 , 5 0 1 7 1 , 5 0 1 7 4 , 0 0 1 7 4 , 0 0 1 7 4 , 0 0 1 6 0 , 5 0 1 6 0 , 5 0 1 6 0 , 5 9 1 5 5 , 5 9 1 5 8 , 9 0 1 6 0 , 0 0 
1 6 0 , 0 0 1 6 2 , 0 0 1 6 4 , 0 0 1 6 4 , 0 0 1 6 4 , 0 0 1 6 4 , 0 0 1 6 1 , 0 0 1 6 3 , 0 0 1 6 3 , 0 9 1 5 8 , 0 0 1 5 8 , 0 0 1 5 8 , 0 0 
2 0 , 1 1 
19 ,69 
3 4 , 2 2 
1 6 , 5 2 
18 ,76 
1 8 , 0 9 
1 2 , 3 8 
1 1 , 6 1 
1 7 , 5 7 
1 7 , 4 8 
1 6 7 , 9 2 
1 6 2 , 1 5 
2 1 , 3 0 
2 0 , 3 9 
73 
12.04.89 TAB.3210 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware -
Prices per 100 kg merchandise 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
















































































































142,07 142,62 143,26 141,92 141,04 
































































































































































































1 3 . 3 6 
1 4 . 5 6 
1 7 , 3 0 
1 8 , 7 3 
1 6 7 , 5 0 
1 6 2 , 0 0 
2 1 , 3 9 
2 0 , 4 3 
1 4 . 4 6 
1 2 , 6 4 
19 ,53 
18 ,25 
1 3 , 0 1 
1 4 , 3 9 
1 6 , 7 9 
1 8 , 5 4 
1 7 0 , 0 0 
1 6 4 , 0 0 
2 1 , 8 2 
2 0 , 7 7 
1 4 , 4 6 
1 3 , 1 4 
20 .34 
19 ,49 
1 3 . 1 0 
1 4 . 3 4 
1 6 . 8 6 
1 8 , 5 0 
172,00 
166,00 
2 2 , 0 2 
20 ,94 
1 4 , 3 9 
1 3 , 2 3 
20 ,45 
20 ,00 
1 3 . 1 8 





2 2 , 2 2 
2 1 , 2 1 
1 3 . 0 5 
1 3 , 2 3 
1 8 . 7 5 
2 0 , 1 3 
1 3 . 1 8 





2 2 , 2 7 
2 1 , 2 2 
1 3 . 0 5 
1 3 . 3 1 
18.64 
2 0 , 0 2 
1 3 . 1 6 





2 2 , 2 7 
2 1 . 4 0 
1 2 . 4 0 
1 3 , 4 9 
1 7 , 7 6 
2 0 , 4 0 
1 3 , 0 6 
1 3 , 9 1 
16 ,85 
17 ,97 
1 6 3 , 0 0 
1 6 4 , 0 0 
2 0 , 6 9 
2 0 , 7 5 
1 2 . 4 0 
1 3 , 4 0 
1 7 . 7 5 
2 0 , 6 2 
1 3 , 1 5 
1 3 , 9 3 
16,97 
17 ,96 
1 6 3 , 0 0 
1 6 6 , 0 0 
2 0 , 5 0 
2 0 , 8 5 
1 2 , 4 0 
1 3 , 4 2 
17 ,82 
20 .35 
1 6 3 , 0 0 
1 6 6 , 0 0 
2 0 , 3 9 
20 ,86 
1 2 , 7 5 
1 3 , 5 0 
18,39 
20 ,57 
1 3 , 8 7 









































1 3 , 6 1 
18 ,32 
2 0 , 9 9 
1 4 , 2 5 1 4 , 5 3 
162,00 
159 ,00 
2 0 , 3 6 
1 9 , 8 2 
1874 
1 1 , 5 5 1 1 , 4 6 
4 3 , 4 3 
20 ,96 
1 4 0 , 2 4 
2 0 , 2 4 
22100 
14 ,79 
7 9 5 , 7 
18 ,49 
8 9 4 , 0 
2 0 , 7 7 
1 3 , 2 7 
1 3 , 2 6 
18 ,83 
19 ,96 
1 3 . 1 8 
1 7 , 0 0 
168 ,79 
165 ,20 
2 1 , 4 1 
2 0 , 7 8 
1608 
1 0 , 2 9 
4 1 3 0 
2 5 , 4 0 
74 
03 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-2 03 TERHARY FERTILIZERS 1-1-2 
TAB.3220 
.03 EHGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERHARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Were - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 































































































































































































UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1 3 , 7 0 
1 1 , 4 9 
1 8 , 5 7 
1 6 , 5 6 
1 3 , 7 0 
1 0 , 9 5 
1 8 , 5 1 
1 5 , 8 1 
1 3 , 7 0 
1 1 , 5 7 
1 9 , 2 7 
1 7 , 1 6 
1 3 , 1 0 
1 1 , 6 2 
1 8 . 6 1 
1 7 , 5 7 
1 2 , 8 5 
1 1 , 6 2 
1 8 , 4 6 
1 7 , 6 8 
1 2 , 8 5 
1 1 , 6 5 
1 8 , 3 6 
1 7 , 5 2 
1 2 , 6 0 
1 1 , 6 5 
1 8 , 0 4 
1 7 , 6 1 
1 2 , 6 0 
1 1 , 6 5 
1 8 , 0 3 
1 7 , 9 3 
1 2 , 2 0 
1 1 , 6 5 
1 7 , 5 3 
1 7 , 6 6 
1 2 , 1 5 
1 1 , 6 5 
1 7 , 5 2 
1 7 , 7 6 
42 ,83 4 2 , 9 2 
20 ,76 20 ,80 2 0 , 9 9 
23538 23538 
1 5 , 4 9 1 5 , 4 8 1 5 , 7 4 
4 5 , 0 0 4 5 , 1 0 4 5 , 2 0 








































































7 1 8 , 0 6 9 4 , 5 
1 6 , 1 4 
1 1 , 5 8 
1 2 , 0 2 
1 6 , 7 6 
1 8 , 3 4 
1 1 , 5 9 
1 2 , 1 8 
1 6 , 7 7 
1 8 , 7 9 
1 2 , 7 2 
1 1 , 6 4 
1 8 , 0 5 
1 7 , 5 2 
4096 
2 5 , 1 9 
75 
12.04.89 TAB.3230 
L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 



















































































34,00 34,00 34,41 34,82 35,43 36,04 36,65 

























































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 1.00 1 -
Prices per 109 1 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 










































































4 1 , 9 4 





8 4 , 4 7 
7 8 , 5 1 
40,79 
37,92 
8 9 , 5 6 
8 9 , 3 5 
4 3 , 1 1 























4 1 , 5 1 
3 8 , 6 3 
85,99 84,47 
4 1 , 2 1 4 9 , 9 4 
344,14 339,29 333,14 342,89 343,80 346,40 349,39 356,19 359,99 345,89 344,14 

























































37,18 36,88 36,75 36,59 36,25 







































































































5 7 , 2 0 
7 3 , 7 1 
206,98 205,20 

















































































































































3 7 , 0 7 
5 2 , 6 1 
5 8 , 5 1 






6 8 , 1 1 
1 ) E i n m o h l i e e e l i o h MwSt. ( n i c h t afciugeíf lhigyVAT i n c l u d e d ( n o t deduct i b l · )/TVA comprime (non d e d u c t i b l e ) / l VA compreea 
(non d e d u o i M l e ) 
77 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL M.02 GAZOLE M.92 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise je 109 1 ­
Prices per 199 1 
ohne MwSt. 
■ excl . VAT 
Pr ix per 100 1 ­ hors TVA 














































































































































































































































































































































































































































































































































































1) I l n a o h l l e s s l l o h »wS-t.(nicht absugsfEh.ig)/VAT included (not deductible)/TVA c o a p r i · · (non deductible)/lTA coapresa 
(non deducibi le) 
2) In Frankreich wird den Landwirten g e s t a t t e t , daa b i l l i g e r e "Dest l l lat -HelsSl" (1 .03) für a l l e landwirt schaft l ichen 
Arbeiten (ausgenconsn St raseentransport e ) su verwenden./Tarmerà In Frano· are permitted to ues the oheaper "heating 
gas o i l " (H.03) for any agricul tural work oxoluding transport by road./En Franc·, lee agricul teurs sont autor i sé · a 
u t i l i s e r l e " f u e l - o i l f luide" (1 .03 ) , noin« cher, pour l e s travaux agrloolee autree que l e transport r o u t i e r . / i n 
Francia, g l i agr i co l tor i sono autor iasat l ad u t l l l s s a r e 11 "gasolio (r isoaldaaento)" (K.03), asno caro, per 1 lavori 
73 a g r i c o l i , d ivers i dal trasport i s t r a d a l i . 
12.04.89 
M.93 DESTILLAT-HEIZOEL M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. Prices per 100 1 - excl. VAT 
Prix por 100 1 - hors TVA Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 




ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 1) 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 















































































































































































































































































































































der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

P r i , dt «ente des p r o d u i t s » é q t t a u i 
S e l l i o q p r i c e s of crop products 
V t r k a u T s p r c i s c p f l a o / 1 ¡ c h e r Produkte 
P r e z / i iii « e n d i t a dei p r o d o t t i » e t j e U l j 
Cedi 
p u b l i ­









































Orhin »t rit 
I r r ! , pir I M kg) 
■ l i t i n d r · 
( l i dur 
S i i g l i 
Orge 




de terri d· c—ieee . t i . . 
ToTTÎT ( P r i i p i r 
Poist i dt t t r r t h i t . v i s 
11 " " de c o m o · ! . ( P r i i production) 
lottor»»»», «»cr i t ro * 
[Prii por 1000 kg} 
Batter»»·· lucritrot: voleur unitoiro 
" " : quotiti itondord 
fmito f roto ot fmito POCO 
(Pria par 100 kg) 
fruit* froii 
Poe··» di toblo: tm. dot voriftf» 
M " : tolden Deliciou» 
** " : C o i 1 . Orino,« Pippin 
Poirtt dt toblo: tn*. dtt »»riitti 
" » : Mi 11 i toi 
" " : Doyonni do Colico 
Ptchot : onttoblt dot voriitfi 
Ubricati: ontoablt dot voriftf· 
Corittt : Bigerreeui 
" : Horollot tigni 
Prunot : Quetsch·· 
" : Roinot­Cloudot 
« t rlirabclU» 
Prunot à prunooui ot eutret 
Frai»·»: tout typ·* do production 
Friitot do plein· torro 
Froitot do torro 
«oitio do toblo: or. t o obi» dot aariftie 
Rgruoe·: Itoli» 
Oronget: ontooblo dot verlftfs 
» ι »oro 
" : Sanguinelle 
" : Toroeco 
Bendarlo··: entoeble do* «eritti» 
Citron» ι ensoable dot «»riitit 
" I Verdelli 
« t Invernali 
*gruo«»: trito 
Orongot: ontooblo dtt »orliti» 
M : Hoshington novtlt 
" : Voloncio 
Ronderìne·: ontoiblo dot verUtfa 
Citron«: ootooblt dot voriltli 
Cereale ooid rito 
(Prictt porToTkg) 
Soft vhoot 








(Prie·» por 100 kg) 
Eorly potito». 
Boin crop food pototoot (producer prie») 
Sagor boot 
(Prie·· ptr 1000 kg) 
Sugar beet: unit velue 
" " : »tondord quality 
Freon pud driod frolt 
(Pricot por 100 kg) 
Frtih fruit 
Doiltrt applet: oll vorìotìo» 
n " : Soldán Dolicloui 
" " : COI'I Or ance Pippin 
Oottort poort : oli voriotios 
" " : MiUioai 
11 " : Doyenne du Cooico 
Poochot: »11 voriotitt 
Apricott: oli variati·· 
Charrict: tweet variati»· 
" : »our chorriot 
Ploot: Quatche* 
" : Groongogoi 
" : Birobollo· 
Pivot for drying and other pleat 
Stratfborrio»: all typ·· of product lei 
Strawborrioa to the opm 
Strauberrte* under glitt 
Datiert grop··: all »arieti·· 
Cttrui fruit: Itolj 
Orango·: oll varl»ti·· 
■ l Boro 
" ι Songuinollo 
■ I Tarocc­
Raodario·: oll variotio· 
Liaont: all »arieti·» 
■ : Verdelli 
« t Invernali 
Citrat fruitt trajea 
Orange»: all »arieti·» 
" ï ■••hlogton «avolo 
" : Valónela 
Bondarint: all »arieti·« 
Laaon«: all variati·· 
Retraída m4 Bai» 









S f ieekw toff·!» 
(breite j. tflÔ kg) 
Frühkartoffeln 
Spoisekortoffeln (Erie ·) 
Ztbormboa 
( P r e i n je 1000 kg) 
Zucktrrûbon: DurchichnÍtt»»rlõt 
" : Standardqualität 
friathobat oíd Troc ko« frack ta 
(Proito je 100 kg) 
friichobtt 
Tlftltpftl: Olio Sorten 
" ï fioldon Doliciout 
" : Coa'· Orang· Pippin 
Tofilbirnon: olio Sorton 
» : Milli··« 
" : Doyenne du CooÎCO 
Pfirticho: allo Sorton 
Aprikosen: olle Sorton 
Kirichen: SU»»klr«cli»n 
" : Souorkirocbta 
Pflouoon: 2«*techgon 
" : Roneklodoo 
« : Rir.bellen 
Pflowaen tua Trocknen and abrigo 
Erdbeeren: alla Artan dar Produktio 
Erdbeeren (Freuend) 
Erdbeeren (thitergla·) 
Tafeltrauban: elle Sarton 
afitruofruch«: Itollon 
Orangen: Alle Sorton 
" i Rere 
■ : Sanguinelle 
_ · : Terecco 
Bandarlnen: elle Sorten 
Zitronen ι elle Sorten 
" ι Verdelli 
■ ι Invarael i 
ZUrat f ruchto: firjotnoaleed 
Orangen: a l l a Sarton 
·> : Raihington naval· 
« : ValineΙe 
Randarinan: alla Sarton 
Zitronen : allo Sorten 
Code 
I p u b 1 i ­
leit ion 
Creali e riee 









M B O · » d i re t te 
ToTTgT 
Potet· prUiticee 
Potete por centuno dirotto (prozìi olle produzioni) 
Patate »or ι 
(Prezzi per 
Barbabietola da toccherò 
I Prezzi p.r ITO kg) 
Berbebietole da zucchero:vilore unitarie 
" η » iqu.lit. itindard 
Fretti frate. ■ fratta ».ce. 
(Prezzi per 100 kg] 
Frutti freaca 
Ali· d· tavoli: iniii.i dilli variati 
" " " ! Golden Deliciou· 
" " " : Coi'e Orange Pippin 
Pera da tavola: inaiale delle variati 
" " " : billieai 
" " " ι Doyenne du Coaico 
Falchi: inaila· dilli viritti 




" t lagina Claudia 
• ι «traballa 
Sulina da laccare ad altra 
Fregole: Utti 1 tipi di produzioni 
Fregoli di pimi cupo 
Fregolo di torri 
Irvi dl tivoli: ioiitM dilli variati 
»iruil: Italia 
Aranca: inaiale della variati 
• : 1er· 
• 1 Sanguinino 
M t Tarocco 
«indirini: imi··· dilli urliti 
Ll.enii liiliai dalla urlati 
■ I Verdelli 
" l lavaroall 
Agro·!: Sricia 
Arinca: inaiaaa dalla variati 
• t l i ih ington .avala 
** I Vaimele 
■.indirini: i n l i n e dalla « a r i e t i 







» . 0 7 
A . 0 8 
B.01 
B.02 












D . l l 
0.12 
D . l l 





0 . 1 9 
D . l l 
D . l t 
0 . 1 « 
0 .1» 













































































C h l t e i f · · · 
F i l t l C b i i 
F i g · · · Frifch»» 
F ig . ·» »Ich·» 
Saiaina de Cerinthe 
Re i l in · d» Seerne 
Ciri.bei 
U f e w e fraie 
[Prie par 100 Ig) 
Choue­fleur·: ti.t·· queliti· 
" : galliti 1 
Cbiue d· Br.ull·«: toute» ..liiti» 
" " : «.liiti I 
Chiui blanc»; taut·· queliti» 
" " : ..eliti I 
Chou, rouge·: toute» queliti· 
" " : ouilitl I 
Chou, de Sevoto: toute» queliti» 
" " : «.aliti I 
Laita·· d· plaine terreitautei queliti» 
" « " : ««liiti I 
Loituee de aarre: taute· queliti» 
" » " 1 queliti I 
Aspirgii: toute» queliti» 
" I queliti I 
finte· dl pilin· tir»! tout·· queliti» 
" · " ι P,„u,,f „eliti 1 
" M I » . .1 longle» .quel . I 
Liete* de corro: teute» «uolitia 
" " ι «uaiiti I 
Cancoobre» de pi. terre: tauteo «uelitia 
" " " ι «ualiti 1 
Conto.br»» de corro ι toute· queliti» 
" « » 1 queliti I 
Corrette·: tout·» queliti» 
" : queliti I 
Olgoina: tout·· queliti» 
Petit» poi·: toute· guatiti» 
" " : «ualiti I 
nericete verta: tautea guatiti» 
" : «ualiti I 
Chaapignoni de culture: toute» queliti» 
Clloria­riv»»: toute» queliti» 
UL· 
























(Price» par 100 kg) 
Cauliflo.era: ell «uolitioo 
« t «oolite I 
lrv»»ole tpriutl: ill «ullitila 
** " : quellt, I 
•kit· cibbigi: all «ualitiee 
" " : ««lit· I 
lid cibbig«: ill «uilitil» 
" " : quelit, I 
Slv·*: cibbigi: ill «uilitin 
" » : «ialiti 1 
Lettuce in the open: ell «uolitioo 
" " " : «uolitr I 
lettuce under glooo: oil «ualltla» 
" · " I q u e l l t , I 
Aeparagui: ill «uilitli» 
n t «ull i ty 1 
To.otooe in the »pen: .11 «.«Util· 
" " " ι round, queliti I 
• ■ » ι long, «oolite 1 
Io.etnee under flout oll «uolltios 
" H * I queliti I 
Cucu.bere in the open: oil «ualitiee 
» « ι» , quillt. I 
Cocoaboro uodor gleoe: oil «uolitioi 
" " " : ouillt, I 
Cirrote: oil «ualitiee 
" t «uolitr l 
Online: .11 «uolitlot 
Sraon pooe: oil «uolitioo 
" " t ouiliti I 
French beone: all «ualitiee 
" " : «ualtty I 
Culti.ated euehreee·: all «ualitiee 
Coloriée: oll «uolitie» 
















l a a b a i t u i n 
P i o t a t i · · 
Falgen, Frioebo 






llueenkohl: aile Oualltâteo 
' : Ooclität I 
■oaonhohl: olle Oeolitäton 
" : taalltät I 
•eilkohl: olle Oeolitäton 
• : ».eiltet 1 
•otkehl: olle Ooolitõton 
« : Doolltôt I 
lirtiofkohlt alia Oualitâtan 
" ι Dualität I 
(epFtolot (Froilond): olle Ouolitâton 
" " : Ouolitõt I 
aoptiolot (fctengleee): alia Dualitäten 
• ■ t Dualität I 
Sparfelt alla Dualitäten 
« : Dulltät I 
laaatin (Froilond): olle Ouelltêten 
• ' t rend, Diilitît I 
" · t M i l , Ouilltät I 
L.eten (Uatirglii): ill· Duilitîtin 
• · : DullI tit I 
Salatgarkao (Froilaod)tollo Oualitâtan 
" " ι Dualität I 
Soletg.rke (bntarglaa): alle Dualitäten 
n · ι Dualität I 
(Brettoni allo Oaolitõten 
■ t DMlltät I 
I.iabeloi alla Dualitäten 
Pfläckorboe·: alla Oualitâtan 
" ι Oililta I 
«rune lohnin: alle Dualitäten 
" " : Dualität 1 
Zachtchaeplfoeaa: alle Dualitäten 
Inollontellorie: eile Duilitätin 
Code 
publi­
lc otloo t 
Frutto frecce e frotte oocce: Itoli. 
■eloni 
Cocooori 
loci io guicio 
■ acciaia in cucio 





Frutte Frooco e frutto pecco: brocio 
Nelooi 
Cocooori 
loci in guecii 
locciolo io faccio 









(Frizzi »ir 100 kg) 
Caiolfiori: tatto lo «ooliti 
" : «ualiti I 
Ci,oli di tranll··: tutte le «ooliti 
« » " t «ooliti I 
Covoli coppucclo biinchi: tutto lo queliti 
« · · t «uoliti I 
Ce.oli raooi: totte lo «ualiti 
" " t «ualiti I 
C o l i «oria: totto di «.aliti 
" · I guilitf I 
Lattughe di plana caepeitutte la «ualiti 
" « « · ζ «ualiti I 
Lattufha di aerre: tetta la «ualiti 
• » ■ ι «.aliti I 
Aopor.fi: tutte lo «.aliti 
" : «.aliti I 
Pesedori di piane caepattutta le «ualiti 
e · · » tretondi,queliti I 
« · ■ ■ ilunghi, «uoliti I 
Peiodori di corro: totto lo «uoliti 
" · · t «ooliti I 
Cetrioli di piooo c»pettutto lo «ooliti 
" · « · , «uoliti I 
Cetrioli di corre: totto lo «ooliti 
" " ' t «ooliti I 
Corete: totto lo «ooliti 
" t ««oliti I 
Cipolle: tatto lo «»liti 
Pitelit: tatto lo ««liti 
" t « » U t i I 
F.giolini: totto lo «.oliti 
» t «.aliti I 
ranghi celti.»ti: tatto lo «uoliti 












































































































TrvTi per 100 1) 
Vin de t e b l e : RF d'Al leaagne 
Por tug i *«er 
R i e s l i n g 
Sylvener ou Ruel ler ­Thurgeu 
Vin do t a b i » : France 




















Vin de tablaj Luaoabourj 
Elbling 
Rivaner 
Vin d· quelita: Franco 
Corbilres 
CSte· do Provence 




Vin do quollt*: Italia 
Barbere: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Berbera: Cuneo 
Cebernet e Rerlot di Colline: Bolzano 






Coltelli (Fraecati­6rotteferrata): Rooe 





t i o · 
(Prices per 100 1) 
Table u ine: FR of Goraany 
Portugieser 
Riesling 
Sylvener or Ruel ler­Thurgeu 





















Table win·: Luxeobourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality wine: France 
Carbures 
Cotes do Provence 




Quality aine: Italy 
Barbere: Atti 
Dolcetto delle Lanche: Cuneo 
Barbera: Caneo 







Castelli {Freecati­Grottaferrata): ftoaa 






Tirai·· jt 100 1) 

































CBtes de Provence 






Dolcetto delle Langhe: 
Barbera: Cuneo 
Caaao 















ΓΓ1 rozzi per 100 1) 
Vino da tavola: RF di Germania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Rueller­Thurgeu 






Vino de tevola: Italia 
Asti 
Verona 











Vino da tavola: Lussoeburgo 
Elbling 
Divaner 
Vino dì queliti: Francie 
Carburas 
CBtes de Provence 




Vino di qualità: italia 
Barbera: Aeti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Berbere: Cuneo 







Cestelli (Fraacatl­Grottafarrata: R a u 






















































I / * 
Cede 




F . I l 
F.11 
f . ! ! 
F . I l 
f . I l 
F . I l 
G.Ol 
t . O l 
C.Ol 















H . l l 
I .O l 
1.0? 










■ai«i · ela cu«e. eelt ot «In: t»co ■ e i e i e ■■ . . . . . . . . » . » τ ι π . ■ » . » . 
■oleine »atine» I le «inificotion (1) 
■atiiaa (blanc) 
i ret i in i ta (blanc) 
lakline 
See · · 
■■ila d'.li«. 
Ori. par IM 1) 
















f r u i i · 
l u l i p a » 
filiiiuli 
Chr.ianthiaea 
Flour« on pot 
Cydaaani (in pot) 
A u l i t · (in pot) 
Chry.anthiee· (m pot) 
Poinoettioo (on pot) 
Aetraa p«­»«.ite vieil..■ 
[Pr!, pir IM l,J 
Paie eer , 
Härteste acce 
C· li· 
lebir brut t tout.· ajadltfl 
" " : variiti la plut iaportonto 
" " : 2iao «orliti in iapnrtlncl 
Houblon: toute· viriitii 
" " : virliti la plul iapertanto 
Autre» produit» «igitoui: trice 
Lentille» 
Siaaao 
Coton non igronl 
Arochidoc non dicortlquiot 






B U e »I I 
|>r!e· · par 100 1) 

























ttb«r tref pr.ol.cta 




Sau tobocco: ell vorlotlo· 
" " : aoet {«portent variety 
" " : 2nd aoet tapertant virloty 
Hop canai: ali variatiti 
" " 1 aoit i.portoni varlaty 
Othir crop producto: trocee 
Lentil· 
Sonai 
Cotton (Ind. n o d ) 
Groundnut», unihillid 
lol>tr>ub··, Malw..at and •ujlwttriachanU.d 
IrMban tur «oinhorotol lu«g (1) 
•elnaoot 
•atal.a ( m i · · ) 










Olivenöl : trlochonland 
(atro 














Cycle.an (ta Tapf) 
Aialaan (la Topf) 
Chryoonthoaan (la Tapf) 
Polnootllen (1· Tepf) 
Se»»tlt» pf l ie i l l tbo trioeufolooe 




lehtabak: alla Sartén 
" 1 ulchtigiti Sort· 
" : t.altulchtlgit Sert· 
Hopfon: ·11· Sorlen 
" : «¡chtlgete Sorto 
Sonitig· pf Unii. EriiugnUaettrlachanland 
Linean 
Seeaa 
•auauollo (elnechl. Saat) 
Crdnulll In dir Schale 
1) Prii par 100 kg / Price» par 100 kg / Prell· je 100 kg / Prati! par 1O0 kg 
■va da «l··, »aite e «ino: Srecio 






M i . d'.llv» 
(•ren! par 100 1) 




















Piante in »e»o 
Ciclaaini (in vaao) 
Azalee (in «eoo) 
Crliontoal (in vaoo) 
Poinierii (in vaao) 
Altri ee­oHo» 
(Proni per 





Tabacco frano: tutto la variati 
" " : variati più laportonte 
" " : 2· var. tn ardioo d'tap. 
Luppolo: tutto lo vertati 
" ι «ertoti più laportonte 
Altri prodotti »og»t«li: 6recie 
Lenticchie 
1····· 
Coton· (coipreei t ·*·1) 






































TARI EAU II 
Pri« de vente des produits anioaui 
Sel 1 ing p r i c e s 
V e r k a u f i p r e ise 
P r e z z i d i vend 
of an iaa l products 
t i e r i s c h e r Produkte 
t a dei p r o d o t t i a n i a a l i 
1 Cado 
l p u . l l ­
| A.Ol 




| A .M 




| «. IS 




I A. 2» 
| ».25 
| A.2t 
| A. 27 
| «.21 
















I C 0 5 
t Co» 
Fl 
i . l e o . 1 at « l a i d · : I · · ! · · 
Bovine de bouchor íev lv lñ t l 




Vichea I ( l i r a « o o l i t i ) 
Vachee 1 ( 2 i i t o u l l i t i ) 
| »echoe C ( 3 1 . . q u e l i t i ) 
1 bovine ohettu· 
fPri» par 100 kg poids corcooooj 
Voooi ( c e r c o · · · · ) 
Bovin« d'il««oge 
( P r i l por t i t o ) 
Veoui (do quelque» jou­») 
Vime (d · quelque« »e . l ine i ) 
Jounoo bovin· d'ilovogo 
t i n i · · · · d'ilovego 
Bovin» ebottus,_pri« OG VI 
(Pria per 100 kg, peid» conce«·») 
Jouvee· toureou» ÍU3) 
Juonee toureou« (13) 
Jeune· toureou« (03) 
Teoroeui (13) 
Boeufo (13) 
l o . « f i (03) 
«ach· · (>3) 
«achee (03) 
«achae (P2) 
t inlaoo» (03) 
Jeune· teuroeui (voleuro o n i t . ) 
Bomf» (velours u n i t . ) 
■echo· (voleurs u n i t . ) 
t inieeos (velours u n i t . ) 
eteioMl i t »ioeeoo: porci«· 
Porcin» de boucherie e le in t l 
(Pr ie por 100 kg poido v i f ) 
Porco ( l igero) 
Porcine obottuo 
(Pr ia por 100 kg) 
Porci ( c i r e n e o » ) : cloooe I I 
Porco (corcooooo): e l e o · · I 
Porcine d'ilovogo 
( P r i i per 100 kg poido v i f ) 
Porcoloto 
« a l m e at eleen«: ovioe ot copri.« 
Ovin» ot coprin» de boucherie vivent» 
(Pr i« por 100 kg poid» v l f ) 
Afnoloto 






« . l u i » »Mi n e t : C o t t i . 
L iv i c i t t ì · for oloughter 
(Pr ice· per 100 kg l i « · ut 
Coivo« 
Toung cot t le 
Hoifere 
l u i locke 
Covo A ( l o t ouol i ty) 
Co.» B (2nd quel l ty ) 
Couo C (3rd que l l ty ) 
Sloughtered cot t le 
(Price« per 100 kg ceree»» 
Col«·« (coreooses) 
Stort cott le 
(Price» pir h u d ) 
Cllv*» (of 0 feu deys) 
Cel««« ( ef o fou uoek») 
Toung cott le (otoro) 
Helfer» ( i t e r i ) 
Sliuqhtered c a t t i · , OG V I ­
(Priceo por 100 kg ceree·» 
Toung bullo (03) 
Toung bull» (A3) 







Hi 1 f i n (A3) 
Hoifere (03) 
Toung bullo (onit voluee) 
Stoers (onlt voluee) 
Couo (onit voluee) 
Hoifere (onit voluee) 
Adult cott le (uni t velues) 
« . l u l l lavi »eat: Pifo 
Pig« For i leugnt i r 
( P r i e · · pir 100 kg l i « · υ« 
Pig· ( l i g h t ) 
Sloughtered pige 
(Pr ice· par 100 kg) 
Piga ( c i r c u ì · » ) : grodo I I 
Store pigo 
[Priceo per 100 kg Uve ve 
Pigiata 
Aeiael · ae«! aoet: Sõeooa m 
Sheep ond goete for eleugh 
(Prlcoe per 100 kg l i v e »t 
Toung loobe 
S t i l l ­ f e d le.be 
Pootorod loobo 
Hoggotl 




i r l c n 
ut ight ) 
Ight) 
Ight) 
i g»«t i 
t i r 
ight) 
M 
T i o n mt Fiale«*: l ¡« *er 
Leb«ndlchlichtri«öV 





Iahe A ( 1 . Ouelitõt) 
(oho I ( 2 . Ouolitot) 
(uho C (3 . Ouolitot) 
toochlochteto ai.eter 
(Preiie j · 100 kg Sehlichtkõrp*rg*wicht ) 
I i l b i r (Schlochtkerper) 
Boti­ und Zuchtrinder 
(Pre i ! · je Stock) 
Kolber (einige Tag« a l t ) 
Kälber (einige lachan a l t ) 
Jvogriidir cur Auflacht 
farcen lur AuFiucht 
Goiehlechtete l inder , Ot V l ­ P r e i · · 
















Aoogouocboeno linder (Erlöcproloe) 
T ie r · eeul Flelocb: l e b « i n . 
LabeadachlachtachüaTña 
(Praloo ja 100 kg Labendgeuicht) 
Schaolno ( l e ich t ) 
toechlochtote Schuolno 
(Preioo je 100 kg) 
Schualaohölftm : 1 1 « . . . I I 
Schoolooholftoni Iloooo I 
l o t i ­ ond Zuchtcchuolno 
( P r e l l · je 100 kg l ib indgiu icht ) 
F i r k . l 
T i o n o»i F l o i « h : S c h i f . eU Uemtt 
L.b.ncJochlochtochefo und ­ i l «n in 
( P r . i n je 100 kg l .b indge. icht) 
Jangläaaer 






l a l a . l t a a a r * · : h . . i . ι 
Bovini v iv i do eccello 
(P ron i per 100 kg di peso vivo) 
V i t e l l i 
V i te l lon i 
Sloveneho 
Buoi 
Vacche A ( l a q u e l i t i ) 
Vocche 1 (2o q o o l i t i ) 
Vocche C (3 i q u e l i t i ) 
Bovini . o c e l l a t i 
( P r o n i per 100 kg di peeo in carcaaaa) 
Bovini do ollevooento 
( P r o n i por copo) 
V i t e l l i (d i quelcho giorno) 
V i t e l l i (d i quolche n t t i o o n o ) 
Bovini giovoni de ollevooento 
Giovenche do ollevooento 
Bovini accol lat i» p r o n i DG VI 
( P r o n i por 100 kg di poco in corcai» · ) 
U r t i l i (U3) 
T o r t i l i (A3) 









Tore l l i (volori » n i t o r i ) 
Buoi (volor i on i tor i ) 
Vocche (volori u n i t e r i ) 
tiovenche (volor i u n i t e r i ) 
Solini odolt i (volor i e n i t e r i ) 
"■ inal i . carni : . . l a i 
Sviai v iv i da aacelio 
( P r u i i por 100 kg di peeo vivo) 
Saini ( . a g r i ) 
Suini uacel let i 
( P r o n i por 100 kg) 
Saint (corcoooo): clooaa l i 
Saint ( c i r c u ì · ) : c l i n e I 
Suini di l l l i v l l t n t o 
( P r i n i ptr 100 kg di p i lo vivo) 
L a t t a m e l i 
• e i n . l l · cam«: «vieti ■ c a f r i · ! 
Ovini e caprini v iv i da aacelio 
( P r o n i per 100 kg d'i peao vivo) 
Agnelli 
Agnelli d 'ovi le 



















































































(Prii pir 100 hg ptidl coreo»·») 
i.ì.1.. at viaodo: .oleille« 
Veloille» vi«··!· 
Poulet» (vivant!, 1er Choi») 
Voltili!» obettutl 
(Prie per 100 kg poidl «latto] 
Ptulett (ci···· «. Ibtttui) 




Aai···! at ulaada: Autre· 
ChlelUi Γ1) 
Chevoui (torceste») (2) 
Lopin» (I) 
lepin» (ehettus) (2) 
Praduita oaioeoi: lait 
(Pri. pir Í5S kg7 
Llit cru d· vichi, 3.7X 1.G. 
Liit cru di vachi, tintur r i d i · 
Llit dt vtchc tntitr de conio«·»· 
loit cru de brebi» 
Loit cru de cni«re 
Produite M i · · · · : «««F» 
(Prie per 100 pilco») 
OtuFi Freis (enoeoblo piyi) 
er ■ 
¡on 
rVeolalto lattiere (eetr·· que fr.a.ge 
Tr'rr. per Ud Lg) 
: Leit condenti, non euere 
Liit condenti, sucri 
| Crèoe 
Leit icrioi on poudre, non din a 11 
1 leurre 
rYaéatte lettiere: frveiaffo 
TTT; P.; m i9) 










ι par 100 kg poid· vif / Prie·« per 












1 Slouohtered «beep and goot· 
| (Pricet ρ · ' 100 kg coreéis «light) 
| liitu end sheep (corcosses) 
| åaiooli M d «eat: Paal try 
| live poultry 
| (Price» per 100 kg live ■•ight) 
| Chicken· < liv», let choice J 
| Slaughtered poultry 
| (Price· per 100 kg dead »eight ) 
I Chickens (elee· *, «leughtertd) 
I tailing faul· (slaughtered' 
[ Duckt (slaughtered) 
| Ί . ' · Ρ Τ >>rFii (slaughtered) 
1 'urber-tocht (tliuqhtered) 
I aaioalt and M a t : Other 
I Norte· (t) 
¡ Kor··« (c*rc·····, (?) 
I ltbt.it» (1) 
| Rabbit» (slaughtered) (?) 
1 teioil praeWt·: eilk 
I IPricei per 100 kg) 
| Da» covi' oilk, 3.η 'at content 
1 Re» co*»' eilk, attuai fat content 
1 Mholr cow»1 eilk for huoan consuop'ion (3) 
| Raw »heep eilk 
| Rau grif t * eilk 
1 fai eil prodects: (fft 
! (Price» per 100 pi«c··) 
| Fre»h eggt (»hole country) 
I Dairy prodoct· (oicladioa chooto) 
1 ITrTcei per 100 kg) 
| Condensed eilk, unsweetened 
| Condensed eilk, oweetened 
| Cr··· 
| Skieeed eilk powder, not denetured 
| lutter 
| tai ry yr adatta i C k t m 
1 (Price· per lOO kg) 








| Che···: Fronce 
| ï■■•π t hol 
OC 
•••chlachtete Schofe «nd Hegen 
(Prei·· je 100 kg Schïachthorptrgowicht) 
LoMor M d Schafe (Schlachtkoraer) 
Tiere e*W Fletecb: tof lay 1 
lecer, i g e H y g i i 
(Prei·· je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungoosthöhechon (lebend, 1. Mehl) 
Eeschlochtetes .»oflùgol 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 
«Jungoosthöhnchen ( M a t t e *, geschl echtet ) 
Suppenhühner (geschlachtet) 
Enten ( M a c h l a c h t a t ) 
Puten (geschlachtet) 
Puter (geschlachtet) 
Tiare ea»d Fleisch: t — a t i f e 
»erde (lï 
Pferde (Schlichkorper) (?) 
Kenmchen (1) 
Kaninchen (geschlachtet) (?) 
Tierische Crtoofnieee: Itlch 
(Pr.ï.e Je 100 hg) 
Kuh­Rohoilch, 3,7·. Fettgehelt 
Kuh­Roheilch, reeler Fettgehalt 
tu'­ »ol loi Ich für d m aenschl. Verbrauch (3) 
St r­i'i­Rohei Ich 
/iegen­RohoUch 
tierisch· Erraoanisee: Eier 
[Preise je I6Ô' í ü c T T " 
frische Eier (Geeootes Lend) 
liUberieeoasisa· (Misera als lãee) 




Ragerei Ichpulver,nicht deneturiert 
lutter 
Mlchartaaeatiaae; ftiaa 
[fr·!·· ]. ißfl Lg] 










live «eight / Prei·· j· 100 kg L«b«ndg«uicht / Preiri per 100 kg di peso viso 
kg deed «eight / Preise je 100 kg Schlochtgewicht/Prani ptr 
100 1 / Preiri per 100 1 
100 kg di pito ■.celiato 
IT 
Ovini e coprini oacellati 
(Preui per 100 kg di peso in cerco···) 
«hoioali a carso: pelle·* 
Peli··· vivo 
(Prcizi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, la «celta) 
Pollaee eicelltto 
(Preiri per 100 kg di peto escolíete) 
Polli (elette à, eocellotP 




A»iaal i e cerve: altri 
Cavell) (1) 
C**al li [ c i m a n e ) (?) 
Conigli (1) 
Conìgli (oacellati} (?) 
PV«>d«tt¡ Mlaali: latte 
(Pr»ni pir 100 kg) 
lette dì vecce crudo, 3,7·. di grasso 
Latte di vocea crudo,tenore reale dì grasso 
Latte intero di vacca per consuoo diretto (3) 
Lette di p«cor·, crudo 
Latte di capra, crudo 
Predetti e­i»»li: «ova 
(Proni per 100 peni ) 
Uova fresche (imi··· del pee··) 
Prodetti lattieri (aeclaei t farvafyi) 
(Proni per 100 kg) 
Lett« condensóte, sent» lucchiro 
Lett« condenseto, toccherete 
Crees 
Lette »trisito in polver·, non denetureto 
lurre 
rraefcttl lattieri: ferttaygi· 
(Proni per 100 kg) 



















































































































1 St. Paulin 
1 H«rvi 




















Prahalta eeieeei aetree 
(Prii par 100 kg) 
Lain« brut· 
liti 

















































Aaiaal producto: Other 
(Prices par 100 kg) 
Rau uool 
Honey 

















































Tiariache Erzeoeoleee: lemtito 




























































Preetottl «leali: eltri 


















































«Yla d'eeeet «ee etern ee ireeeettie. Mrleele 
Pertes.« p r i « « »f t i» eea.a aF aojrlcaltj— ' -
Kieiearfeee-elee j ã ã S j r g í P t n j S r latri 
Prezzi d'eoqelata «uil mil l dl >r««>jl»e 





































( M a per 100 kg) 
Uriel·· at saus­preduits do Manarle 
Alleents: Ili feorreger 
" : Sen do kli 
» : Org. 
" : Avoine 
" : loll 
" : Oreo ••ul·· 
Teerteoui d· pr«sBÍ·. d· 11· 
Uurtuu« d'iitractl·· de » j · »It 
Preduit» d'erigine anliela 
ferina da pelano 
Autraa illoenti ilapln 
Palili di cirial·· 
fain d« prairii 
'•tim· dfohydretio 
Coeplot d'.ll.it.e.nt pour ν··.ι 
Coup t et ρ··« bo.ine i 1'engrolo 
Ceoplloontalre paar vtch·· loitliroo (·η 
•tabulati··) 
C«aplie«ntalr· p«.r Ι·ν1η· 1 l'ongroli 
" pour vichoi loitliroo i 
1'korbag· 
Aliatoti cooposiB pour porcino 
Coeplot pour porcelet! d'ilovoge 
Coeplot pour porcs I 1'segreti 
C.eplit peur porco i 1'engreí· (·η vrac) 
Allaanta coapeoio pour veloille· 
Coeplot pour piutalnt dol pree. Jourt 
Coeplot peur pouloto I l'ongroli 
Coeplot pour poulette· Jetqu'l Io ponto 
Coeplot pour poules pendeu··! Ν·η batteri·" 
tajéela 
Engrili azoti» 
(Prli per 100 kg d'illoent. forti H u n t · ) 
Salphoto d'eeeonloquo 
Ritrito d'oeeonioquo 
filtrato do choui 
CI 
foeoHeejateffo 
(Priée· per 100 kg) 
Carmi· aed by­preduets of the oil ling i.d.atry 
F e.ding·!.f Fe: Fedder .'hoot 
" 1 Vreet kron 
η : lorley 
" i Oiti 
« : lalii 
η 1 «round berle. 
" t «round ■■i«· 
Otl­Clk.l 
linieed COk· (lepeller) 
Products of enleei origin 
riek eool 
Aeteal eool 




Cmpound faadingstufl . for cottle 
Rllk roplocor fer c·!»·» 
Caaplete feed for otti· fattening 
Cooploeoetery F.«d For dairy catti· 
(•tall fad) 
Caaplaaantory feed for cottle fettenlng 
" food for deiry cattle at grate 
Ceepaend foodlngotuffo for plga 
Ceeplote food for roering plga 
Coeplot· food for fattening plga 
Ceepleto food for fattaning plga (bulb) 
Ceapeund foodlngatuffl For poultry 
Beby chick food 
Ceepleto food for roering pullot· to lay 
Caaplete feed for bottory­1 eying bona 
fertilizer· 
tltragenou! fertilizer· 
(Prie·· pir 100 kg «f nutritiva mkitancaa) 






Getreide eed ·ο!ο·οποο|η1ι·ι dei 
Fottor.ittol: fettor»elzen 
• : lolionklolo 
• t torete 
• : o.f.Γ 
" : lala 
" : Gerate, geeahlen 












Crginzung«f«tt*r für die Kalbere 
Rllchaaitamchfutter far lalbir 
•llei.futter für dia llndereaat 
lulleret 
flucht 
Ergöniungefuttor für fillch«leh (Aufltlllung) 
Crganzaeaefetter fer dl« ltnd«rmat 
• fer Rllchvlih ba 
SchvaineeWthfutter 
Allelnfuttor far di· FerkeleuFlu 
Allolnfutter f.d.Endeatt von Seh 
Allelnfuttor f.d.tndmit von Seh 
Geflugel«l»chfutter 
Allalnfutttr fur dl· Kucken der 
" e n indent ν·η 

















M a l 
(Prezzi per 100 kg) 
Cereali · oottopredotti dello eolituro 
■incili: Fraaanto do foraggio 
" : Crate· dl frueinte 
' : Orzo 
■ : Ave·· 
• : Granoturco 
e : Fari·* d'orzo 
" : Forleo di gronoturco 
Panelli 
Panello di Uno 
Penilo d'eltrtzlono di oeio toltiti 
Prodotti di origino onieole 
Ferina di etici 
Ftrlna m i m i · 
Altri mogi·! aeepllcl 
Peglte di corooll 
Fi·.· di preterii 
Erba eadlco dltidratata 
fettucce eii.sta td m i c e t t i di btrbtbiitole 
do zucchero 
Rtngieì teepottl por bovini 
Coóptete d'allattemnto par vitelli 
Coóptete per bovini all'ingrano 
Coeploeontore per mech« da latte (stabulazione) 
Coaplaeentar« ear bovini all'ingroaao 
Coapleeo.toro por vocche do lotto ol pateólo 
longioi ceepoiti pir luini 
Ceepleto pi laini all'Ingrano 
Coapleto por eainl all'tngraoto (olio rlnfutt) 
Rtnglal ctepntl par poli··· 
Coiplito pir pulcini dei priai giorni 
Ceeplote por polli oll'ingrotto 
Coepleto por galline priaa di foro le uovo 
Coeploto por gallino da aovo In bottorlo 
Cernieri 
Cenciel ezeteti 
(Prezzi por 100 kg di eotorlo fertilizzanti) 
Selfeta aeeeaica 
filtróte eeeoalco 




























































(Pria par 100 kg d'ilioent» fartiliient») 
Scari· Th·»· (1) 
Superphoophoto 
Cnereii potottiquo» 
(Pria por 100 kg d'ililants farti Inent») 
Chlorure de pptastiue 
Sulfate do potottiua 
Engroii coepotit: binoiro» (l­P­K) 
(Pril por 100 kg de earchindilt) 
Engrait binair··: 1 ­ 1 ­ 0 
n t. ; 0 ­ 1 ­ 1 
« " : 0 ­ 20 ­ 20 
Cngrata ceepotfi: tornolroi (l­P­K) 
(Prti ptr 100 kg dl earchlndlte) 
Ingrati t»rn«irei: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" « : 20 ­ 10 ­ 10 
« « : 1 ­ 1 ­ 1 
» « : 17 ­ 17 ­ 17 
e» n : 1 ­ 1 ­ 2 
ι» ■· ¡ g ­ 9 ­ IB 
e» n ; 1 ­ 2 ­ 2 
n " : IO ­ 20 ­ 20 
Carburanti et ck.ltibl·· 
(TTT. p.r 1(0 1) 
G e m i · 
Fu.l­oil fluide 
Fu.l­oil riaiduel (2) 
CI 
Phosphatic fertilizer· 
(Prices per 100 kg of nutritivo oubotsnc··) 
Buie slsg (1) 
Supirphoiphat« 
Potonic fcrtllizoro 
(Prices pir 100 kg of nutritivo subitine«*) 
turili« of potOlh 
Sulphite of pototh 
Coopound Fertilirers: binar« (l­P­K) 
(Prier» pir 100 kg eerchindise) 
Binary fertilizara: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ I ­ 1 
u i' : 0 ­ 20 ­ 20 
Coopound fertilizers: tornory (l­P­F) 
(Prices per 100 kg eerchindise) 
Ternir, fertilizer!: 1 ­ 0.5 ­ 0,5 
•ι n : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
" » : 9 ­ 9 ­ Il 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
letar feela eed feel· fer keetieg 
(Pricea per 100 1) 
Rotor »pirit 
Diinl oil 
Heating gai ail 
A..¡dual futi oil (2) 
DC 
Phosphatdünger 












1 ­ 1 ­C 
0 ­ 1 ­
0 ­ 20 ­
Dreinëhritoffdünger (l­P­K) 









1 ­ 0,5 
2 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 ­
17 ­ 17 
1 ­ 1 ­
9 ­ 9 ­
1 ­ 2 ­
1 0 ­ 2 0 
Troll)­ eed Reinteffe 














































coepotti: bimrl (B­P­F) 
por 100 kg di 
binorl : 1 ­
tt . 0 ­
" : 0 ­
aere·) 
1 ­0 
1 ­ 1 
20 ­ 20 
coepotti: ttrntri (l­P­K) 














0.5 ­ 0,5 
­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 
­ 1 7 ­ 1 7 
1 · 2 
9 ­ Il 
2 ­ 2 
­ 2 0 ­ 2 0 
































(1) Prit par 100 kg de aarchandlae / Price· per 100 kg oerchondiee / Preiee ja 100 kg Hare / Prezzi per 100 kg di eerce 
(2) Prii per 100 kg / Price« per 100 kg / Preieo je 100 kg / Prezzi par 100 kg 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
Li l Energia e industria (azul claro) 
12¡ Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
L§] Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LDJ Estudios y análisis 
LU Métodos 
Lñl Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
Li l Energi og industri (blå) 
[ U Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
[U Undersogelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LU Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
[ U Außenhandel (Rot) 
[ U Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LU Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
[ U Jahrbücher 
[ U Konjunktur 
[ U Konten. Erhebungen und Statistiken 
[ U Studien und Analysen 
LU Methoden 
Œ1 Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων τηυ Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LU Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 




LU Λογαριασμοί, έρευνες και στατιοτικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LU Μέθοδοι 
LU Ταχείες στατιστικές 
Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and sociai conditions (yellow) 
[ 3 Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
[ U Miscellaneous (brown) 
SERIES 
Ξ Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LU Methods 
Rapid reports LU 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
IT Classificazione delle pubbli cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economía e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[ U Energia e industria (azzurro) 
OD Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
CU Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
|9 | Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
N L Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
[ U Economie en financiën (paars) 
t U Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 




[U Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LU Studies en analyses 
LU Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
[ U Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
População e condições sociais (amarelo) 
Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 





Contas, inquéritos e estatísticas 
Estudos e análises 
LU Métodos 






Número de títulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veröffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par thème et série D Numero di pubblicazioni 
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